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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2.355/1972, de 24 de agosto, pOP el pie se destina al ,.11to Lstado .1141.\.4, al Contral
mirante don Mdnuel Pérez Pardo y Peña
De conformidad ('()1 lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil nove
itos treinta y nueve.
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado IVlayor el Contralmirante don Manuel Pérez Pardo
a.
Así 1() dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veinticuatro de agosto de mil nove
los setenta y dos.
Del B. O. del Estado nítm. 225, pág. 16.926.)
Ilmbil•••■
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.356/1972, de 14 de septiembre, por el que se dispone cese como Consejero Electivo
del Consejo de Estado don Jerónimo BUStamante y de la Rocha.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo único de la Ley treinta y dos/mil novecientos sesenta y
), dr veintiiete de julio,
Vengo en disponer cese como) Consejero Electivo) (lel Consejo de Estad() don _jerónimo 1',11.-,taniante y
a Rocha, (soin() comprendido) en la ('atep-,oría e) de las señaladas en el artículo tercer() dc la Ley Orgá
(le dicho Alto Cuerpo Consultivo; ¿Igradeciéndo le los servicios prestados.
Así I() dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a catorce de septiembre de mil nove
tos setenta y (los.
)el B. O, del Estado núm. 225, pág. 16.926.)
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.357/1972, de 14 de septiembre, por el que se nombra Consejero Electivo del Conse
jo de Estado a don Enrique Barbudo Duarte.
De conformidad con I() f)receptuado en el número tres (Id artículo tercero de la Ley Orgánica del
sejo de Ifistado de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en designar Consejero Electivo (lel Comíselo de Estado i1 Almirante don Enrique Barbudo
rte, como comprendido en el apartado e) de las señaladas en e1 artícul() tercero de la Ley Orgánicaficho Alto Cuerpo Consultivo.
tí I() dispongo por el presente Decreto, dado
tos setenta y dos.
)el B. O. del Estado núm. 225, pág. 16.926.)




[M,CRRTO 2.358/1972, de 18 de ayosto, por el que .ve confirma en 4.1 carflo de Director del Cen.
tro ,Superior de Estudios de la Defensa Nacional al Almirante don 'finado Martel Viniegra.
Por haber sido promovido al emple() de Alwirallie por Decreto mil setecientfis doce/mil novecientos
ma y dos, de siete de julio), don Ignacil, 11arte1 iniegra, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno
•
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y previa deliberacilín del Consejo de ministros en sti reunión (lel día dieciocho de agosto (le mil novecientos setenta y dos. 4
Vengo en 'confirmar en el cargo de Director (lel Centro Superior de Estudios de la 1)(4elisa Nacional (CESEDEN) al Almirante dou Ignacio Martel Viniegrrt.
Así lo dispongo por el pre ente 1 )curet(). (lado el] 1.a Coruña a
tos setenta y dos.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado m'un. 225, 1g. 16,926.)




DECRETO 2.363/1972, de 31 de agosto, por el que se dispone que el Contrahnironti' Ingeniero
don Angel Duarte Sánchez, Jefe del Servicio Técnico de Casco y 1VIóquinas de la Dirección de
Construcciones Navales Militares, desempeñe al propio tiempo el destino de Jefe del Servicio
Técnico de Instalaciones Navales en Tierra de la citada Dirección.
A propuesta (lel Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante Ingeniei o don Angel Duarte Sánchez, Jefe del Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas de la Dirección de Construcciones Navales Millares, desempefie al propio tiem
po el destino de Jefe del Servicio Técnico de Instalacioues Navales en Tierra de la citada
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a treinta y uno de agosto (ic mil
cientos setenta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO 11■ANC()
DECRETO 2.362/1972, de 19 de agosto, por el que se dispone el pase a la reserva del Vicealmi
rante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
,\ propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar pase a la si
tuación de reserva el día veintitrés de agosto del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamenta
ria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecinueve de agosto dc mil nove
cientos setenta y dos.




DECRETO 2.364/1972, de 31 de agosto, por el que se dispone el pase a la reserva del Contralmi
rante don Leopoldo Boado Endeiza.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Leopoldo loado Endeiza pase a la situación dc reerva
el día diez de septiembre .del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ell().
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ( La Coruña a treinta y uno de agosto (lr
cientos setenta y dos.
Huvr
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Resolución núm. 1.731/72, de la Dirección .(1e
lefionliento v I)otaciones.- Se dispone (pie el Ca
„tan de Itarap:ala (A) don Clerar(lo Cela 1)i/.. pase des
ol( a la 1)i1ecci()11 de litseitAtiza Naval, debiend(J
llar cuino Comandante de la Fragata T/icente Yáncf.-,
/vil: cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voliintari().
A efectos de incleninizaci(')u por traslado de. resi
inda, se halla comprendido en el apartado (1), pm.
Al.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
a núm. 171).




DE R ECI. UTA M IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.732/72, de la T)ireeción de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
Lui de Fragata (AS) (17,T) don Eugenio del Rincón
Bravo pase destinado a la Comandancia Militar de
larina de Cartag-ena, debiendo cesar (()11H) jefe dc las
Defensas Portuarias de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntítrio.





DE R ECLUTAM IEW1.0 Y DOTACIONES
-Vicente Alberto y 1,1ove1es
Resolución núm. 1.733/72, de 1;1 1)i1ecció11 dc
Laiii.etho y 1>olaciones. Se dit,pone que el CakecIti
pitán de Fragata (AS) (11',T,) don ( 14;sc1igas
F,strada pase (1('l 111(l() 1i 1)1•C' (1(1)."11(b) "lin”





te destino se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de •esi
a, se comprendido en el apartado (1), pti1
1(1 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
II) fl mím 1711.
Ik • • "S,/ • ■•• 1•11, «ID im az. •




DE RECLUT 1MIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.734/72, de la Dirección de
1:eclu1a1I1ie1lto y Dotaciones.- Se dispone que el Ca
pit'ui de Corbeta (A) (S) don Modesto Carlos Mance
"d)clo pase desiinado t 1;t Ayudantía Mayor de la
l'ase Naval de Puta y Jefe del Cuartel de Marinería
(l• la misma, debiendo cesar como Instructor de la
)VArl'AN.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de i11de1Unizaci(1)11 por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado (1), pun
to 1." de la Orden Ministerial dc 31 de julio de 1959
(1). (). m'un. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.735/72, (le la Dirección (le
Perlituintiento v Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Denla :11 Capitán de Corbeta
( lr1') don Francisco García Grillo, que deberá cesar
(.11 la Comandancia Militar de Marina de Barcelona
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (I( indemnización por traslado de resi
dencia, se comprendido en el apartado d), 1)11
1(1 1. de 1:1 urden Ministerial de 31 de julio de 1955
(I). (). 1111111. 171).





Vicente Alberto y Lloveres
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimlados.
Con firmaciOn d(' destinos.
Resolución núm. 1.745/72, (lis la 1)ireccil)11 de
Pecintainiento Dotaciones,—A propuesta del Capi
(:'11) 'leiter:II de la Zona 1\1arítinta del Cantalnico, se
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confirma en su destino de la Estación Radioteleeráficn
Principal de El Ferrol del Caudillo al Sargento Fogo
nero don Jaime Dopico Rodríguez.
Madrid, 15 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.746/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad c()I1
lo informado por la Junta Central de Reconocimientw,
de la Armada, se conceden dos meses de licencia poi
enfermo al Sargento Fogonero don Antonio Ramírez
García, para disfrutarlos en El Ferro' del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
n----
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
A scensos.
Resolución núm. 1.178/72, de la Jefatura del
Departaulento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida el día 15 del actual al pasar a la
situación de "supernumerario" el Teniente Vicario
de segunda don Jesús Cea Buján, ascienden a lo!,
empleos inmediatos superiores el Jefe y los Oficiales
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que a continua
ción se relacionan, primeros en sus respectivos em
pleos que han sido clasificados "aptos" para el ascenso
por la Junta de Clasificación de los Cuerpos de Oil
ciales y declarados canónicamente "aptos" por el Vi
cario General Castrense:
Capellán Mayor clon José Cuesta García.
Capellán primero don Juan Alvarez Cubos.
Capellán segundo don José González Gandoy.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efectivi.
dad en el empleo que se les asigna es la de 16 de sep.
tiembre de 1972, con efectos económicos a partir del
1 de octubre, quedando cada uno escalafonado a con
tinuación del último de su nuevo empleo.
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden, Ministerial núm. 495/72 (I)). 1)1,iniornie favorable del Vicario General Casirelkeconcede al Capellán Mayor don Ricardo Muiluz
Fez un ario de prórroga para continuar cursand()Indios de Sagrada Teología en la Universidad R
licia de Comillas (Madrid) durante el próximo utacadémico 1972-73, de acuerdo con lo
mero •15(0, ampliada por Orden Ministerial nt'i
la Orden Ministerial de 9 de julio de 1949 (I).
ro 300, de 28 de abril de 1971 (D. O. núm. 101)las mismas condiciones establecidas en la Orden
nisterial númer() 010/71 (I)) (D. 0. tiu. 220).
Madlid, 16 de septiembre de 1979.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cursos de Derecho Canónico.
Orden Ministerial núm. 496/72 (D). A 11.0-
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán Mayor don Manuel Rosson llorrego de la
Rocha cese en su actual destino de Capellán e ins
tructor de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina y pase a realizar estudios superiores de De.
re('lu) Canónico en la Universidad Pontificia de Co.
millas (M¿r(lrid) duranie iiii ario, prorrogable por otro,
a partir del próximo curso académico 1972-73, de
acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial
de 9 de julio de 1949 (I). O. núm. 156), ampliada por
Orden Ministerial número 300/71, de 28 de abril
de 1971 (D. O. núnt. 101).
Dependera (le la Direcci("ni de 14;nseñanza Naval y
1)ercibirá, además de los haberes que le correspondan,
1()s asignados en el punto 2.2 de la Orden Ministerial
número 3.778/66 (D. 0. m'un. 194).
Cesará en su actual destino con el tiempo necesario
para encontrarse en esta capital el día 1 (lel próximo
mes de octubre.
Madrid, I() (I(. septiembre de 1972.
Por delegación:
EL A T.M I R ANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Viga Sanz
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 1.174/72, (1(' 1:1
tura (lel Departamento de Personal. lo pl
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n el Ilan de Carrera actualmente en vigor, son
vidos a Aliéreces de Fragata-i\ltml:110S, con an
id a todos los efectos de I() de julio de 1972,
iardiantarinas siguientes, debiedo quedar esca
los por el orden que se expresa :
Carlos Francisco (iarCía Corona.—Entre don
lantista López Marren) y don Juan *José Com
'aballero.
Juan Rubio de la Cuesta.-- Entre don juan
(;nález Caballero y don Gabriel A. Escu'dero
rid, 14 de septiembre de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jaCillIO Ayuso Serrano
Inción delegada núm. 1.175/72, (le la cía
1)(1)ar1anten1o de l'ersonal.---Según pre
el Plan de Carrera actualmenle en vigor, son
(los a Cuardiamarinas, con ;int igiiedad ;t todos
OS de 16 ole julio) ole 1972, los aspirantes del
(le Ylá(plinas siguientes, debiendo quedar es
dos por el orden que se expresa :
tl Pedro Castejón Saet. A continuación de dnn
In Ortiz Villalpando.
ti Antonio A. González González.- A e(nditina
de don Pedr() Castej(')n Sáez.
)111)iego Carrier N/illán. -A continuaciOn (le don
Tito A. Gon/ález (l'onzález.
(1, 11 de septiembre de 1972.
Por delegación :
1)11‹,::croR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Sres. ...
sfriones.-- Nombroinienlo de Tribunal.
•ción delegada núm. 1.176/72, de la Jefa -
)(1),Irtant,ento de Personal. 1)c conformidad
.optiesta del Vicario General Castrense, se
tic el Tribunal de exámenes para 1;ts oposi
tigres() en el Cuerpo 14:e1esiást1e() de la Ar
puestas por ()rol(n Ministerial númer() 21')
1)), de l'echa 12 de ¿tbril de 1072 (1). ().quede constituido por los siguientes miem
f'residente delegado.
lente Vicario de Prin'ra1 Hernández Montes.
de la A rmada
Número 216.
Vocales.
T(I1iC111( Vicario de pi imera de la Armada don
11,‘,(11.()la (;asión.
Teniente Coronel Capellán (lel Ejército don Paulino
('astaite(la 1)elg-:u10.
Teniente Vicario (le segunda de la Armada don
iguel Marín Rivas.
Capellán Mayor del Aire don Vidal García 1.,(')pez.
Vocal suplente.
Teniente Vicario de segunda de la Armada don
osé A. Fernández Murias.
Secretario.
Capellán Mayor de lit A untada don Agustín 1)el
0(10 I ,ópez.
Aléclieo ;tdscrito a las órdenes del Tribunal
Comandante 'Médico de la Armada don José Mar
i ín(z I A")pez.
li,scribiente a las órdenes (lel Tribunal.
Funcionario civil (lel Cuerpo (;eneral
duila l\lariana Wlorales Ilautista.
( ,')11 arreglo) a lo dispuesto en ei Reglamen
(Ir Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
,ercil)() de asistencias en la cuatt1 ía (le 125 pesetas11 l'residellte y zi1 Surrelario, y de 100 pesetas a cada
uno de los demás miembros del Tribnual.
'Madrid, 15 (le septiembre de 1972.
Por delegación:








Resolución núm. 247/72, de la 1)ireeción de En
señanza Naval. - Se amplía la 1:.esol1eión 111'u1e
1-(1 197/72 (D. 0. m'un, 17(L2,), de esta Direcci(")11 de
V.ni,eitanza Naval, en el sentid() de que el Teniente(le Navío don José Nlaría Mane() Núñez, una vezlinalizado t.y.1 curso para el que ha sido designado,pasará destinado al (;abinete (le InvestigaciOn Milita'
( )j )(!1(I del 1■4stado Mayor de 1;t Atinada, p( ,r
pe, iodo mínimo de dos años.
Madrid, 1,3 de septiembre de 1972.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 1.173/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que fue seleccionado para realizar en el Centro
de Instrucción de Adiestramiento a Flote (CIAF) el
5•0 Curso "C" del Sistema Control de Fuego MK-105,
modelo 21, del día 1 de septiembre al 20 de dicjembre
de 1972, y que a continuación se indica, perciba los
haberes que por tal motivo le puedan corresponder,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
nítmero 312/72 (D. O. núm. 131) :
Subteniente Sonarista don Juan González Manso.
Subteniente Sonarista don Antonio Vázquez Blasco.
Subteniente Sonarista don Francisco Suárez Vi
darte.
Sargento primero Sonarista don Armando Cervan
tes Alonso.
Sargento primero Sonarista don Luis Martínez Te
rrer.
Madrid, 15 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Curso de Cabos segundos Especialistas para ascenso
al empleo inmediato.
Resolución núm. 249/72, (le la Dirección de En
señanza Naval.-- 1. De acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), se convoca a los Cabos segundos de las
distintas Especialidades de Marinería y de Infantería
de Marina, con antigüedad de 19 de diciembre de 1970
u anterior, que cuenten con las condiciones exigidas
en la norma 35 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por la citada Orden Minis
terial, para efectuar el curso de ascenso al empleo
inmediato.
2. El curso comenzará en las Escuelas respectivas
el día 10 de enero de 1973.
3. Los Cabos segundos Especialistas que sean ad
mitidos ostentarán el empleo de Cabos primeros
Alumnos Especialistas, con carácter eventual, desde
su presentación en la Escuela y solamente durante su
permanencia en ella.
4. Las instancias solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento médico y copia certificada de
1;t 1.ihreta, deberím tener entrada en el Registroni-al de este Ministerio antes del (lía ..?D (le n)viemde 1972.
5. I,a Dirección de Enseñanza Naval proceder
1:t selección y clasiiicaci¿n de instancias del perso
que ha de realizar el curso, teniendo en cuenta la a
güedad en el empleo, tiempo de embarco exigido,sultado del reconocin lient o médico y notas en lab
de íiliación que puedan tener los interesados.
5.1. A este efecto se designará una Junta de
sificación, ¿t1 objeto de comprobar Si los solicitan
reúnen las condiciones exigidas.
6. El personal de las Especialidades de Artill
(Orientación de Dirección de Tiro), Torpedos y
nar realizarán la primera fase de este curso en
ETEA.
Madrid, 16 de septiembre de 1972.




Nombramiento de Aprendices Especialistas,
Rectificación.
Resolución delegada núm. 1.177/72, d la j
tura del Departamento de Personal.—Se modific
Resolución delegada número 1.060/72 de la Jefat
(lel Departamento de Personal (D. O. núm. lg9),
promueve a la clase de Aprendiz Especialista al
sonal reseñado en la misma, en el sentido de inc
en la Especialidad de Minas, a José A. González
Rayeras, en lugar de José A. Sánchez Conesa,
M¿tdrid, 14 de septiembre de 1972.
Por delegación:




Admisión de personal para Especialisto
de la Armada.
Resolución núm. 248/72, de la Dirección (le
señaliza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuest
el punto 4 de la Orden Ministerial número
272
(D) (D. a núm. 112), se admite para realizar
pruebas de selección y clasificación a que se re
el punto 51 de dicha Orden Ministerial al per
que a continuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas
y Almirante jefe de la Jurisdicción Central
timas del Cantábrico, Estrecho y Mediter
mandante General de la Zona Marítima (le (
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órdenes oportunas a fin de que se remita al per
1 que tiene fijado su domicilio dentro de sus ju
cciones respectivas el correspondiente pasapor
para que puedan efectuar su presentación en el
no de Formación de Uspecialistas de San Fer
do (Cádiz) el día 28 de octubre de 1972, los de
noria, y en el Centro de Instrucción de Infante
de Marina de Cartagena (Murcia) el (lía 8 de no
1re de 1972, los de infantería de Marina.
Estos pasaportes serán individuales, al objeto
facilitar los trámites de regreso a sus puntos de
)cc(Icncia del personal que no resulte seleccionado.
ladrid, 15 de septiembre (le 1972.





ml Nlialdea, Angel.--Antonio Mama, 7 1,-11.-
inca.
I Mínguez, Fernando.-Casas de la I:enfe, 15.--
,ailtander,
ligar Suben), Angel. Ribera, 47.---Tolosa (Gui
igízcoa).
ledo Díaz, julio.---Sartaiia, 61 B.----F,1 Ferro] del
(andillo (T,a (oruña).
ho Fernandez, José -Francisco.-Santa Lucía, 22,
tercera-Santander.
ro Refusta, José I.uis.-Avenida (le San Pablo,
Húmero 33.-Coslada (Madrid).
osta RodrífInez, José Luis.--Aistor, 2.--Murcia.
lado Rodriguez, Isaac javier.-Santo Toribio de
ogrovejo, 51.-T4eón.
nado Simón, jorge.-Mayor, sin número.---Mur
(liante (Navarr'a).
lado Montero, ;Emiliano.-Corazón de Jesús, 6..---
Villafranca (le los :I3arros (Badajoz).
'iiero Cáceres, José.-Comandante Zurita, 1-8.--
ladri(1.
,Iltilar Marzo, Jesús. Tejería, 16.-1itrillas (Te
nue!).
Mrrezíthal Atino, José Francisco.-----General
ilarza„30.---Eleiego (Alava).
line Echevarría, Mario.-Juan j. játtregui, 11
Ainorebieta (Vizcaya).
littieda Villora, Rafael Luis. Consuelo Flores, 2.Allwete.
'ircón Ragel, Miguel.--Montblanclt, 42, bajos.--torreforta (Tarragona).
lude la Rica, Manuel.-Mártires de la Tradición,
linero 1, séptimo 1;.-.1 lar() (1,0grono).
Ilerca Prisuclos, !mis. ----Virgen, 45.- Villacafiasirfole(10).
(111;1 Santos, Antonio. - --- Doctor Dacarrete, 2.1
iltil(1(. I■ttiz, josé Antonio. Calle Yuso.-Satil illa
lb (S;Intander).
Izar Arias, Pablo. --Peñarroya, 13-222, número 8.:adri(1,
tía
Número 216.
A lejandro Hernández, Luis. Alcalá de Guadaira, 5,
1ffitnero primera.-Barcelona.
Mons° Moiedo, Manuel. - Calle de la Escuadra.-
l'eso-La 11aina (Pontevedra).
Alguacil Martínez, Tomás.-Luna, 4.-Marchamalo
(( uadalajara).
Almagro Ruiz, J. Antonio.-Méntrida, 29. Barriada
San Fernando.-Madrid.
Almazán Ramírez, Dominl.;0.-Trasona El Pobladín,
At- 1 5, derecha.--T-Oviedo.
Alonso Fernández, Florentino.-Pardavila-Brea, 120.
Vigo (Pontevedra).
Alonso Gómez, Félix Sir°. San Roque, 11. 13ri
viesca (Burgos).
Alonso González, Rufino. Conde Valle 1,1;111o, 17.
Jicilmn (Albacete).
Alonso Hernán, Félix J. Vega Nueva, 6.-Sestao
(Vizcaya).
Alonso-Mardones Hoyos, Benigno. Virgen del Va
lle, 5, primero izquierda.-Alicante.
Alonso Pérez, José L.-Plaza Vilafl r, 4.-Madrid.
Alvarez Beneito, Angel.-Travesía José. Noriega, 1,
segundo B.-Madrid.
Alvarez Fernández, Juan Antonio. --Pltrticular de Al
zola, 29.-Bilbao (Vizcaya).
Alvarez Gallo, Miguel A.-General Alvarez de Cas
tro, 14.-Madrid.
Alvarez García, Aniano.-Villalobar (León).
Alvarez García, José Alameda San Mamés, 42.
Bilbao (Vizcaya).
Alvarez López, Felipe. Redondilla sin número.
Serrejón (Cáceres).
Alvarez Riestra, Carlos Manuel. Río Piloña, 5.
Oviedo.
Amado Ferreiro, José.-A venida
tra E, primero.-La Coruña.
Amérego Moraialla, Domingo.--lnfanta Carlota, 10().
larcelona.
Amores Araújo, Regino. Falange Española, 57 -
Ceuta.
Andrade Sarrión, jesús M. Emilio Ferrari, 45.-
Madrid.
Andreo Hscámez, José.-Floridablanca, 18. Barrio
l'eral.- -Cartagena (Murcia).
Andrés Blasco, Antonio.-Nicolás Peinado, 6.-Lan
dete (Cuenca).
Andrés Fernández, Emilio.- Juan de la Casa, 1, pri
mero C.-Bilbao (Vizcaya).
Antón Díaz, Víctor Juan. - Martín Machío, 48.
Madrid.
Antón López, Antonio. -Monte de Piedad, 5.-León.
Antolín Fernández, Juan.-Virgen de Velilla, 11.
1,eón.
Anbdin Liberal, Alejandro.- Ramón y Cajal,
Sam urce (Vizcaya).
Aparicio I,(')pez, Benito. Paseo de las Delicias, 98.
A/ ad rid.
Aparicio Machado, All'onso.-Plaza de San Salvador,
nt'imero 5.----Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Atanda /Mos, Manuel.--Rosario Romero, ",..( Ma
-(1) (3) (5).
Arce kuil, José Manuel.-Ilarrio La Fuente, 200 A.
Escobedo (Sant ander).
de San 1 )iew ■, le
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Arcila Arbolado, Julio. —San José, 12-2. Salamanca.
Arcos Latorre, Miguel Angel.—Nueva Dentro, 30.
Vitoria (Alava).
Argudo y Trillo-Figueroa, Sebastián S.—Picadueña
Alta, 169.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
Arias Mogollón, Juan Antonio.—Nuestra Señora de
la Luz, 50, printero.--Madrid.
Arias Osmio, Antonio José. Plaza (lel Rostro, 1.
Jaén.
Arias Pérez, Leonardo.—Valdecañada (León).
Ariza Pérez, Francisco J.—Falange Española, 9
Ceuta.
Arqued Borrell, Jesús. Pedro IV, 354, cuarto cuar
ta.—Barcelona.
Arranz de Diego, Juan Carlos. Pagazattrtundua, 12
Santurce.(Vizcaya).
Arroyo ( ;arcía, Gregorio Enrique.—(ionzález Silva,
número 6.—La Cistérniga (Valladolid).
Asensio (le Marco, Alberto.—Plaza del Marqués delSaltillo, 3.—Soria.
Asensio Martínez, Eleuterio. Gaspar, 20.—Vil1ag()r
d0 del Júcar (Albacete).
Astilleros Peinado, Javier. Monte Urgull, 15.
Madrid.
Atienza Caballero, Manuel.—San Juan de Dios, lo.
Granada.
Atienza 1-loyuela, José Antonio.—Casas de la Renfe,
número 35.—Mérida (Badajoz).
Atristáin Carda, José María.—Comandante Velarde,
número 1, tercero.—Bilbao (Vizcaya).
Austria Molina, Lorenzo de. Isabel II, 11. Cór
doba.
Avedillo Pérez, Pedro. Escalona, 26. Madrid.
Ayube Rodríguez, Juan José.- Barriada El Cardenal
bloque 55, segundo C.—Santa Cruz de Teneriie.
Azaceta Ramos, Francisco Javier. Barco, núme
ro 38.—Madrid.
Azofra Ruiz,Víctor Angel. Queipo de Llano, 51.—
Logroño.
Agudo lierranz, Teodoro.—Laurentino Cardiel, 34.
Valseca (Segovia).
Baladrón Cabezón, Ramón Marciano. Paz, 6, se,(.1,1111
do.--La Coruña.
Balanz Ibáñez, Jesíts.—San Lesmes, 3.—Bitrgos.
Balea Rodríguez, Eduardo A.—General Swijtirjo,
mero 176, primero.—La Coruña.
Babnont Martín, Manuel. — Espejo Blancas, 10.-
Córdoba.
Ballestero Fernández, Francisco.—Angel Morello, 8,
barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Barabino Arjona, Agustín.—Padul, 37.—Madrid.
Barceló Martínez, Juan Antonio.—Castillo Olite, IR
segundo izquierda.—Cartagena (Murcia).
Barnés González, Pascual.—Acedra-Badía, 241, ba
rriada Virgen de la Caridad.—Cartagena (Murcia).
Barranco Sánchez, Tomás. -- Luis Montoto, 115.
Sevilla.
Barrios Deniz, Jesús Francisco.—Icor, 23, segundo
izquierda, barrio de la Salud.—Santa Cruz de Te
nerife.
Bascuas Tuñas, Manuel.—General Franco, 50. Villa




Bautista Camacho, Jesús.—Las Fuentes,
Hedia Bedia, José Rotnán.-1\1(intetti411, 151de Tajo (Toledo).
ro.—Cartageria (Murcia).
goza.
1)›edialatineta Ontoria, Roberto.—Doctor Arcílza, 4911ill)ao (Vizcaya).




Bernabéu Nadal, Franciscos—Reyes Católicos, 8Orihuela (Alicante).
Bertilia Descalzo, Luis.---katubla de Canaletas, 1
Barcelona.
P)erra Montesino, Fernando.--San Roque, 17.Sebastián (Guipúzcoa).
131xq11e1t Calafat, Francisco. — Natattjn, 18.—Alcira
(Valencia).
Blanco Lora, Rafael.—Las Moreras. Zona 13, calle F,
m'unen) 11.—Córdoba.
Illanc() Juan 1,111)iei1)io.----Ca1 itarill(im, sin
número.- Lada-Langrco (Oviedo).
Blanco Revilla, Vicente.--1,iencres (Santander), 011
.111ázquez Vega, Santiago. — Marcelo !;-;(11.:1,
Madrid.




Branco (lacón, Angel. - -Marqués de Vaidegania, 71.
Villairatica (le los 'Barros (11adajoz).
Pranco Cllac(")11, jorge.----Marqués Valdegatma, 7
Villafranca de los Barros (H¿tdajoz),
13ravo 1)iente, Luis.—Vital Aza, 96.—Madrid.
Bravo Núñez, Juan Marcos.—.E1 Rollo, 2. Magaz
Pisuerga (Palencia).
Bravo Pizarro, José Leandro. -- Calvo Sotelo 27.
Coria (Cáceres).
13ravo Ruiz, Constant in° J.
(Palencia).
Bravo Vigo, Jesús Ramón.—A venida Argenliiul, 9,
quinto izquierda.----Paracaldo (Vizea■';().
Miedes de Aragón (Zaragoza),—(5).
númel().-Briz Franco, 'José Iduis.—Ktrranco,
rán (Murcia).
Buendía Yelo, Antonio.—García Mondo,
Bueno Gutiérrez, José María.--Maltantud (Burgo
Burgos García, Virgilio.—Navarrovisca (Avila) (
do - Avilés (Oviedo).
:José Cueto, 47, segttCaballero Ii,$)ina, Alejandro.
Cabanellas Muntaner, Antonio.-- Poli, 71.--Paltita
Mallorca (Baleares).
Puertollatto (Ciudad Real).
Toillefisno, 1Cabanillas Guerrero, Francisco fosé.
Calvo Alonso, José Manuel.—Sebastián El(au(), 1
tercero A.—Avilés (()viedo).
C:Llvo Ameneiro, José Antonio.---Coupana, 18.- a
tiago de Compostela (La Coruña).
Calvo Delgado, Ricardo.—Caballero de la 'Rosa, 13
Logroiío.
1:obe1to.--Aveni(la .1)11ms1iarra,
Villascusa de las Tw res
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Cubero Arrnayor, Jesús Luis.---Santa 1)oradia, 5 P).
Gijón (Oviedo).
calle Chico, Tomás.-Marino Martín Aguayo, 12.-
ckdol)a.
calle Rodrigo, Javier de la.-Estación, 45. Valla
d(did.
Callejas barroso, Pedro.- "1. .\7iii:11-1.;11,,,a
(arnacho Villall,a, Ali.jandr().
drid,
Camino Campos, José Manuel. Print, 84 bis. Bar
celona.
Campos lítiguez, Seratín. Vespasiano, bloque 2, pri
mero 1-Mérida ( la(lajoz).




Cañas Macarro, 11 ilai
Cañete Herencia, jos(
(l)ba).
(apeSiis Juan. -13ertamiráns-1apid() (1,a
(arballo VávAftiez, Juan I ):1 .-----Faro T■inisierre, 6,
bajo.-La Cortina.
l.arballo Vila, Benjamín.- -Siabal, sin inimero. Sia
bal-Padernle (Orense).
(il)tialcs Díaz, Ratí1.--- árt i res
Pamplona (Navarra).
Careavilla Martínez, José Manuel.- - Melchor
número 10.---Salania1Ica.
ludona Godoy, Juan
Arjona, 5, tercero H..- Sevilla.
bs Sánchez, Maulle! Javier.-- Ylayor,
nuera (Allw(ete).
Carmona Estrella, Juan. --Cuartel de 1:1 (;tiardia
vil, sin número.-Segura de la Sierra (Ja(n).
C2rrat1za Venanci(). Villaesper (Valla
doli(I).
Carrasco Salvador, julio.
'arrase() Sánchez, --General Varela,
pudo izquierda.- - 1')asauri (Vizcaya).
arrent Durán, tia n yicentc.-Tamarindos,
fflaliía Illaii(.‘a). Cádiz.
(id l Rey, Juan A.--- San José de la Alontaiia,








nal) NIII, 19. - -Torre
-io. (;ardenia, 4.-Sevilla,











Castaña' cs ( 'Jar('ia, )111:15.
(Jaén).
Guía, 13.-Cartagena
Mins, sin número. l'o
( ;odella„35, 1\ladri(1.
Platería, 7. 1 ');ieza
CAstellet Cortés, J osé At t ()11 -M ad Ti(' ,
gena-Fitente Cubas ( fs Jnrcia).Castillo !daca, l'edro María.





()S. ( rt a
-
Castillo Punta, José Antonio.-Calvo Sotelo, 11.
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Castro Pérez, José Antonio. Andrés Gaos, 42, cuar
to izquierda.--La Coruña.
Castro Romero, José Antonio.-Canalejas, 11.-Ve
jer de la Frontera (Cádiz).
Calalan Azorín, Pedro.-Maestro Moltó, 52.-Vi11e
na (Alicante).
Candela Martínez, Ramón. Pintor Sorolla, 3, se
gundo.-Alicante.
Cendón Falque, Juan Manuel.-Espineiro, 50. Vigo
(l'ontevedra).
("end(')i) Velasen, Faustino.-Perillo:Oleiros (La Co
rttria).
Cegarra Ruiz, Jesús. Medio Día, 34. Valle Escom
breras-Cartagelia. (Murcia).
Cerdá Palops, J uan Antonio.-- Barriada San Fran
cisco de Asís, 10.-Murcia.
Cerdán Sol1)es2Rafael.-San Andrés, 36.-Cartage
na (M ur('ia).
Cer vera Muñoz, Juan.-Manuel Martínez Sánchez,
número 4.-Andújar (Jaén).
Cerviño Cervino, Manuel.- Barrio de la 1p,lesia. Car
1):111edo.- Cotobad (Pontevedra).
Ciudad Amores, Emilio. José Antonio, 40.-Cala
t•ava ((iudad Real).
( )bas Vare1:1, josé Ignacio.-13oan Canos Teis, 3.
Vigo (l'onteve( 1ra).
Colomar Martínez de la Vega, Fernando.- I:ecaredo,
número 32.-Sevilla.
Collado Prada, Valentín. Santa NLiría de la Cabe
za, 32.-Madrid.
Collado Vicente, Policarpo. l'int()r Cariñen:i. 10.
Valencia.
Conde Gonzítlei, José 1 ii is. Avenida Reina Victo
ria, 46.----1\4adrid.
Contreras Fernández, joaliiiiii.-11arriada del Rocío,
bloque 3, tercero R.- -- Sevilla.
Cal-bolín Sánchez, Angel. -- 'Forre Romo (edificio
Suerte), cuarto, tercera izquierda.---M urcia.
Cordero Moracia, Ricardo.-General Franco,
Zaragoza.
(761-(14:1 Cañadas, Manuel (*a rret era Ma(lrid-Villa
1,11(ilie, sin número. Amilijar 'Jaén).
C()Iling() Cornago, Pascual.-- -Avenida San Aiit(')n, 26.
Monteagudo (Navarra).
Comes Casal, Antonio. Bastavale-Prión (1,a Co
rtifia).
Corona Zalamea, Manuel.- Tetuán, 23. Lora del
Río (Sevilla).
Cort és Márquez, Jesús Antonio.-Avenida de 1:aiii(")n
Caj a1 ( ), segundo.--Málaga.
ort és 1\1 oral, Francisco.--M (meada, ()1 11, primera.
kipollet (Barcelona).
Costova Collazo, Ramón.-Cabral Penis, 127.-Vigo
(l')nteve(lra).
Cuadra Urdiales, José Luis.-Avenida Vivar Téllez,
número 56.--Vélez-1\4álaga (Málaga).
Cucarda Albar, juan.--Literato Azorín, 2 lativa
(Valencia).
Here!la Mbar, José Francisco.-Coronel I .()SaS,
número 23. Vitiva (Valencia).
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Cuello de Oro Mellén, José.-Valle Inclán, 83.
Madrid.
Cuerda García, Nicasio. Fozcalanda, 9. Andorra
(Teruel).
Cuervo Sánchez, Félix. Entrevías, bloque 234, iiñ
mero 6.-Madrid.
Cuevas Arcas, José Manuel.-La Legión, 14. 13a
rruela de Santullán (Palencia).
Culiáñez Ruiz, Ignacio. Hermanos Muñoz, 14, cuar
to D.-Alicante.
Coego Expósito, M. Antonio.-Lealtad, 1. Sesta°
(Vizcaya).
Crego Martín, Alfredo. Leandro Cascón, 6.-Béjar
(Salamanca).
Creo Mayo, Luis.-Noya-Chaínza (La Coruña).Crespo Belión, José.- San León, 56.- Membrillo
(Ciudad Real).
Crespo Notario, Pedro María.-Zunialacárregui, ;,doceavo izquierda.-Basauri (Vizcaya).
Crespo Sánchez, Manuel.-Virgen, 42.-Valdepenas
(Ciudad Real).
Cruz Brazales, Manuel.- Santa Juliana, 10.- Ma
drid.
Coma Luengo, Ignacio.-José Antonio, 20. León.
Cayrols Busto, José María.-B. V. Barriochoa, (").
Bilbao (Vizcaya).
Concepción Rodríguez, José Ramón.-Doctor Espi
na, 36.-Madrid.-(1) (2) (3) (5).
Chacón Martín, Antonio.-San Vicente Ferrer,
Madrid.
Chamorro Puerto, Francisco.-Zigia,
Chasenas Jesús, José Luis.-Calvo Sotelo, 97, prime
ro.-Paterna (Valencia).
Chulián Amate, José. - Calzada del Ejército, 23.--
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Da Porta Rodríguez, José Luis.-Magdalena, 2. Or
tigueira (La Coruña).
Delgado Aguirre, Alfonso.-Generalísimo, 1, (llar
to C.-Zutnárraga (Guipúzcoa).
Delgado Casado, Enrique.-Mesón de Paredes, 73.--
Madrid.
Delgado Clemente, Antonio.-Plazuela de Santo Do
mingo, 1.-Plasencia (Cáceres).
Díaz Burgos, Emilio.-Hermanos Miranda, 34. Mo
reda-Aller (Oviedo).
Díaz Cabanas, Manuel José.-Instituto, 25.-11 Fe
rro' del Caudillo (La Coruña).
Díaz García, Julio.- Tallas, sin número. Sarria
(1,ugo).
Díaz Iglesias, Farncisco. - Comandante Viena, 4.
Santa Olalla (Huelva).
Díaz López, Manuel. Alemania, 18. Madridejo,
(Toledo).
Díaz Navarlaz, José Luis. José María Salaverría„3,
octavo C.-San Sebastián (Guipúzcoa).
Díaz Pereira, Manuel.-Barrio de Raviso, 81.
Pedro de Sárdena. Vigo (Pontevedra).
Díaz Varela, Manuel Javier. -La Malata, 52 B. Se
rantes (La Coruña).
Díaz Fernández, José Antonio.-Alfonso X el Sabio,
número 2.-Burgos.





Dios Orozco, Mario Alejandro.-Avenida de y-número 120.-Pontevedra.
Dornene Caballero, Antonio.-Sampedor, 55, Kitro primera.-Manresa (Barcelona).
Domínguez Alcántara, Juan.-San Cristóbal, m'u
ro 8.-P. Empalme-Malpartida de Plasencia (ceres).
Donoso Sierra, Francisco. Ayala, Heni( 'la(laj oz).
Doñaro Blázquez, José Manuel. Hériposilla, 13
Madrid.
Dopico Chouciño, Roberto. Noya, 15, tercero..
, Coruña.
Doval Lego, Andrés José. Callejón :01 it
Santiago de Compostela (La Coruña).
Durán Lagunas, Alejandro.- Vdas. Marina, hl
que 21, 1.-E1 Ferrol del Caudillo (La Cortifia .
Edo Tronos, Andrés.-Avenida Roma, 3.-León.Elvira de la Fuente, Herminio.-Castillelo, 4. S
ceda-Trasierra (Cuenca).
Enrique jorlle, José Luis.-Bloques Riba y (liare!
nlilnero 8, primero segunda.-Tarragona.
14.scola1- Marchante, Angel. Elías Dupuy,
drid.
Escobar Noguera, Antonio.-Cartagena, 4. Aguil
(Mu Tela).
Escudero Cillero, Antonio.-Paseo del Prado de 1
Magdalena, 2.--Valla(h)lid.
Espiñeira Fernández, A rt nro.-Puente Carreira-Sat
tiago de Compostela (1.a Coruña).
rsquivel Expósito, José Antonio.-Lorenzo Irizarr
número 26.-Constantina (Sevilla).
Expósito Cívico, Tomás.-Pintor Zutharán, 5, tem
ro D.-Córdoba.
Expósito Rivas, Fernando. Aransa, 6.--Portugal
te (Vizcaya).
Ezquerro TorreciIla, Pedro Luis.-Carretera del Crt
to, 16-18.-14ogroiio.
Escudier Arroyo, Juan Nianuel.-Bonifaz, 37, terc
ro.-San Fernando (Cádiz) (3) (4).
Falces Corcuera, José Gerardo.-Travesía Onésim
Redondo, 5', tercero izquierda.---Sestao (Vizcaya
Feced Codina, P)arriada Torrelle, carreter
Torrefarrera, 13, primero segunda.---Lérida.
Fernández de Alba, Eloy .Francisco.-Plaza Sant
María, 2.-1 )aintiel (Ciudad Real).
Fernández Álvarez, Herminio.-Orellana (14e(")n).
1;'erná11dez Alvarez, Jesús S¿uitiago.-Real, sin m'une
ro.-Sorriba (León).
Fernández A Fruyo, Santos Jesús.---l'asaje Diamait
te, 3.-Centa.
Fernández Bilbao, Juan Manuel.-1,a Paz, 35, tem
ro.-Gijón (Oviedo).
Fernández Ca.titador, fosé Antonio.--La Paz, 2.
Vu(llollano (Ciudad Real).
Fernández del Caño Conde, -Padres Capucht
nos, 2, sexto 13.-Manzanares (Ciudad Real),
Fernández Fernández, Vicente.-Navarra, 12.- (ira
nada.
Fernández Fidalgo, Manuel.-17.1 Polvorín, 2." Pah
llón, p. 17, cuarto.-Orense.
Fernández Galán, José Manuel.-Sempere (Casa 1
ku-E(ler). Lazcano ((iiuipúzcoa).
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lez Gil, Juan Pedro. Doctor Gitnénez
ro 3.---Mula (Murcia).
lez González, Alvaro.—La Capilla, 4. La Ro
,e(Sn).
lez González, Juan Manuel.—Larrasquitu,
18.—Bilbao (Vizcaya).
lez Corrí, Manuel.—Salvador Barri, 22. On
astellón).
lez Granados, Francisco Javier. — General
21.—Villarrubia de Santiago (l'oledo).
lez Gnillén, José Antonio.—Poblado de Ca
Torre R.—Madrid.
ez de las lleras Ucitia, César.—Camino Ba
', Elorriaga (Alava).







































arma, 45, cuarto derecha.—Madrid.
lez Jiménez, Eusebio Gregorio.---Vía 1 4usita
1,—i\ladrid (3).
ez 1jafiO, Juan josé.—Golhardo-Reocín, 29..
s-Reocín.—Santander.
ez r_"pe, César Alfredo. Pastro Díaz, 10,
lo.- -1111g0.
ez López, José L.—I)elineantes, 19. Ma
4
ez Lucas, Fernando.—Barriacla Bazán, 1lo
1, puerta 5, segundo C.—San Fernando (Cá
ez Pelayo, José Angel.—Seana, sin número.
O-Micres (Oviedo).
ez Riega, José Manuel. El Castillo, 3.
o (Palencia). .
ez Serantes, Vicente. Castro, sin número.—
os (T,a (orufia).
ez. Siñériz, Juan José.—SaltQ de Salime, sin
0,—Grandas de Salinie (Oviedo).
D Soaz, Francisco javier. Puente, 11, ter
-La Coruña.
ez Soler, José. J. Vázquez Díaz, 1, terce
-Almería.
González, José.— ,a Torre-Seijo.—Marin
.1.vedra).
Ptrreiro Domínguez, José Luis.—()rl)igo, 16.—T1a
Baeza (León).
flor Carrasco, José. Julio Romero, 1. Palma del
Río (Córdoba.).










Fronfe -I)nza1(..., Anoni( --ConcuPci'')"
4Oflhijo (Badajoz).lutos López, joaquíti.—Fidenciano Triij illi, 11,11n1o( óvar del Campo <Ciuda(l 1:cal)./rulos Virseda, Francisco Javier. Frontón, 11.
Canialejo (S('govia).
Barro, Angel A.—Tejeras Caranza„34.), A.
1-ro1 (1(1 Caudillo (La Coruña).
Vázquez, Jesús. Paseo 1 5 de Mayo, 1 7.
(1,
ernández, José 1.uis.—Zapa1diel, 2.-1edi
C11Upo (Valladolid ).
Jiménez, José Ang(1.--1. Vidagor, 51 sexto
irafiaín (Navarra).
Alonso, juan.---Zurbano, 1 7. Sar(lanyola
).1011a
A r(bita1. 17.
Fuentes Carnicer, Luis.—Grupo A. Girón, 37. Za
ragoza.
Fuentes Moreno, Miguel Rogelio. Capitán Ciruje
da, 4, B.—Albacete.
Furió Escribá, Migue1.--18 de Julio, 42. Rafelcó
fer (Valencia).
Gadea Martínez, Juaquin. Administración, 16.
Minglanilla (Cuenca).
Gadea Martínez, Rafael Pascual. Entenza, 20, pri
mcro.—Alcoy (Alicante).
( ;alai' Castro, Maximino.—Marcelino Goniález, 21,
(mini) C.—Gijón (Oviedo).
( iableatro 'Carretero, ,juan José.—Carretera Santa Co
loma, 4, cuarta primera.—Badalona (Barcelona).
Galván Sánchez, Manuel.—La Vid, 7. Portugalete
(Vizcaya).
Gallego Carballo, Santia.t(). l'milifaz, 39, tercero.—
San Fernando (Cádiz).
(;a11(.12:() González, Juan Ignacio.—Araneco, 7.—Aran
goiti (Vizcaya).
Gallego Moro, Tomás. Santa María (le la Cabeza,
número 76.—Madrid.
Gallego Garrido, Rafael. Luis Gálvez (lv N1ontalbo,
m'unen) .1, cuarto.—Guadalajara.
G¿una Fernández, José Luis.—San(). Pon
tevedra.
Gamboa 1:odríguez, Rafael. Manuel Villegas, 10.
Córdoba.
( '.iincedo Alvarez, Rubén.—San Esteban (Colontinas),
número 133.—Villablino (León).
García A rgibay, llenita—Doctor Teijeiro, 2.—San
tiego de Compostela (La Corufia).
García Badio, 14,varisto Mánitel.---General Franco,
número 156, segundo.- El Ferro] del Caudillo (La
Coruña).
García Pi:lile, justa—Marqués de Seuane, 1, terce
ro e,.- - 1). San Pedro (Guipúzcoa).
García Bermejo, Mariano.—P. Pérez Goyena, 4, se
g tido.-- I I liarte (Navarra).
García Berroj.o, Pablo Juan. Plaza de Prim, 6.—
Guadalajara.
( 'larda Francisco.—Grana, Virgen del Reme
dio, 4, derecha.—Alicante.
García Caballero, Francisco.—Avenida del Generalí
,,imo, sin mímera—Puigcerdá (( ;erona).
(;arcía Librera, Salvador.-1 1-41. Nuevo Gijón, 17,
octavo 1;.--Gij(")t (Ovie(lo).
García Ceg,arra, iosé.—Benavente, E, 2, tercero iz
quierda. -Cartagena (Murcia).
(;árcía .Cerolán, ignel.-1<ani(?)11 y Cajal, 142.—Car
tagena Alurcia).
García Dios, jorge.—Ortigneira, 14, 1ajo.—E1 Ferrol
del Caudillo) (1,a Corufia).
(;arcía Fernández, Ktil()gio.
tercero (*.--- Oviedo.
García Fernández, José Luis.--Santas Martas.—
(1,eón).
( „Ircía Fern:m(le., luan jesús 1 ).—(antaren:1, 178.
Casas 1 ).11)111a( ion ,
Madrid.
( ;,1rcía Gadea, Manuel.—Virgen del Valle, 9, segun
do) izquierda.—Alicante.
García García, josé.—Melclior Loho Medina, 19.
Jaén.
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García García, Manuel. Casas de la Fe, 3, segun
do C.—Lo Campo-Cartagena (Murcia).
García Goicoviche, Rafael.—Alfredo Aleix, 9, prime
ro B.—Madrid.
García Gómez, Agustín. 28 de Septiembre, 24.—
Béjar (Salamanca).
García Gómez, Angel Luis. Cuatro Vientos, sin nú
mero.—Fuente-Alamo (Murcia).
García Hernández, Federico Amadeo. Camarena,
número 110.—Madrid.
García Huerta, Luis Mannel.—Asturias, 35.—Oviedo.
García Illescas, José Luis.—José Luis de Arese, nú
mero 63.—Madrid.
García Jiménez, Ricardo.—Lucientes, 9 (Madrid).
(1).
García López, Fernando. Moya, 18, cuarto.-1.a
Coruña.
García Marcos, Oscar Jorge. Albañilería, 4, prin 1 -
ro.—Madrid.
García Marcos, Juan Carlos.---San Vicente de Paul,
número 4.—Chiclana de la Frontera (Cádiz).
García Marínez, Abgel.—Lardero, 45.--Logrorio.
García Martínez, José Javier.—Pasen Alfonso X111,
número 23, bloque 1, 10.—Cartagena (Murcia).
García Mendoza, Juan Javier.—Barrio de la Concep
ción, Gardenias, 5.—Cartagena (Murcia).
García Molina, Manuel Cristóbal. Dalia, 8. Pozue
lo de Alarcón (Madrid).
García Pacheco, Enrique.—josé Antonio, sin núme
ro.—Huerta de Valdecarábano (Toledo).
García Pérez, Florentino.—Santa Clara, 6, prime
ro B.—León.
García Piñeiro, Jorge Juan.—Clandio S. Martín, 7,
primero izquierda.—La ,Coruña.
García Prieto, José María.—Fernández de la Hoz,
número 35.—Madrid.
García Rojo, Enrititte.—Astorga. (Casas RENFE),
número 3.—León.
García Ros, Javier.—Juan XXIII, 24, cuarto.—Bur
gos.
García Ruiz, Gabriel.—Barriada Bazán, 9, 3, segun
do C.—San Pernando Cádiz).
García Sastre, Manuel Jesús.—Alijares, bloque E-5,
cuarto 1.—San Ildefonso (Segovia).
García Serrano, Juan Carlos.—Duquesa de Parcent,
número 40.—Madrid.
García Ventosa, Pedro Juan.—La Raza, 7.—Madrid.
García Verdeguer, Manuel.—José de Pasatnonte, nú
mero 23, G.—Barrio Moratalaz.—Madrid.
García Zapata, Julián. Bailén, 39. — La Unión
(Murcia).
Garrido Rioja, Carlos. Mayor, sin número.—Cas
tatiares (Logroño).
Gacó Rodríguez, Julio Antonio.—Doctor Fleming,
número 22.—Burjasot (Valencia).
Gázquez Martínez, Miguel.—Granja Diana, sin nú
mero.—Pechina (Almería).
Gil Barros, Alfredo.—Beade-Saá, 5.—Vigo (Ponte
vedra).
Gil Gil, Javier.—Ermita, 63.—Cespedosa de Torres
(Salamanca).
Gil Menayo, joaquín.—Antonio María Fernández,
número 6, primero D. Mérida (Badajoz).
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( id Salvador, Jorge. Navas de 'rotosa, 344 bis, cua
to segunda.—Barcelona.
Gil Sánchez, ¡osé.—Barriada. Nuestra Señora deOliva, 57, tercero B.—Sevilla.
Giner Cabrera, José Ignacio.—Héroes de Sostoa n
mero 111.—Málaga.
Gisbert Osés, Manuel.—Alcalde Blázquez, 3, segiudo izquierda.—Cádiz.
Gogémola Asia, Eusebio.—Tránsito, 5, Primero.
Bilbao (Zorrosa) (Vizcaya).
Gómez Benito, Victoriano.—Plaza de Trujillo, 1
Salamanca.
Gómez Bernabé, Francisco.—Guillermo Sagrcra, nu
mero 3.—Barcelona.
(;("nn,ez Borrego, Bruno.—Doctor Sánchez Toca, nu
mero 3, séptimo derecha.—San Sebastián (Guipúz
coa).
Gómez 1-4"er1iá11dez, 1smael.—Avenida José Antorn
número 38.—Madrid.
Gómez Gómez, Francisco.—Grecia, 1, cuarto B.
Cartagena (Murcia).
Gómez Navas, Miguel Antunio.—Pedreras, 51 L
Línea de la Concepción (Cádiz).
Gómez Pérez, José Anonio.—(Fábrica de Conserva
"(iaravilla") Cartag-ena, sin número.—I.a Line
de la Concepción (Cádiz).
Gómez Ruiz, Jestís.—Mayor, sin número.—Sotres
gud° (Burgos).
Gómez Velase°, Santiago.—Alcalde Sainz liaran
da, 55.—Madrid (3).
Gomis Sánchez, Rafael. Visitación, 2, primera.
Valencia.
González Ageitos, jesus.—Tomás A. Alonso, 31,1.
Vigo (Pontevedra).
Gonzalez Briongos, Roberto.—Los Cármenes, 1, no
vello C.—Soria.
González Bustamante, José joaquín.—General Si
mó, 19.—Aranjuez (Madrid).
González Colado, Luis •Gabriel.—Villavidel (León
González Fernández, José María.—Río 'Sella, 46.
(Oviedo).
González Fernández, Manuel. Fosario„3,—Lagun
de Negrillos (León).
González Galán, Gabriel.—Cuartel de la Guardia Ci
vil.—Ribafrecha (Logroño).
González Garrido, Inocencio.—Rincón de l'izarro
número 8.—M ontehermoso (Cáceres).
González González, Angel.—Paseo Esgueva, 7. Va
lladolid.
González (ionzález, Manuel Luis.--Viviendas Ha
zán, calle I), 10.—E1 Ferro]. del Caudillo (La Co
runa).
González Granado, Máxima—Boulevard de París
números 91-93, Tánger (Marruecos).
González Juarros, José Antonio. Casasala,
lladolid.
González Ordás, José María.—Pardo llazán, 8.
León (1).
González Pereira, foáé Fernando.—Vía de la Hispa
nidad, 141, quinto B.—Vigo (Pontevedra).
González Pérez, Alberto.—Itotaleza, 80.—Madrid
González Sofio, Angel.—Guardamar, 19, primero,
Alicante.
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González Vera, José Luis.-Los Pozos, 3.-Puebla
de Montalbán (Toledo).
Gracia Rodríguez, Luis Salvador. Avenida de ,San
José, 209.-Zaragoza.
Grande González, Félix. Empedrada, 21. Pedro
de Acim (Cáceres).
Gregorio Charcos, Pedro Angel. Casilla R 11;1\1FE,
sin número.-Villena (Alicante).
Grijalba Pérez, Francisco Javier. Labradores, 2,
cuarto A.-Logroño.
Grillé Barreiros, Santiago. Bertamiráns-Ortomiño.
(La Coruña).
Grillé Barreiros, Enrique. Bertamiráns-Ortomifío.
(La Coruña).
Guerra Castro, Antonio.-Tejarejo, sin número.-Se
trend (Cádiz).
Guijo Oliva, l■rancisco Angel.-- A vellida Obispo
Quesada, 17.--Segovia.
Guillén García, Santiago. Ramón Sainz, 20.-1V1a
dri(1.
Gurrea Subero, Luis Angel.-General Vigón, 57.
Al(leantieva (Logroño).
Gutiérrez Aragón, Carlos.-Poblado de la Sniace,
número 399.-Torrelavega (Santander).
Gutiérrez Bermejo, Miguel.-Plaza de Don Félix
7.-Castejón (Navarra).
Gutiérrez Orúe, Francisco Javier.-( rupo 1(X) de
Sierrapando.-Torrelavega (Santander).
Gutiérrez Robles, Antonio.-Viviendas Protegidas,
bloque 4, número 16.-Barruelo (Palencia).
Guliér,rez 1o(11:ígliez, 1 Al i Fernanda-Mortuorio,
número 4, primero izquier(la.--Torrelavega (San
tander) (33).
Gutiérrez Villalaín, José Angel.-Fueros, 29.-Vi
luda (Alava).
González Villalba, Jorge A.-Cite "Le Paris", Celle
nouve, (Francia).
Fiar° Cruz, Francisco de.-Alumbres, Cartage
na (Murcia).
Rernitticlez García, Antonia-Mayor, sin número.1.a Cistérniga (Valladolid).lIeniández 'González, Javier Angel. San jacinto,número 26.-Granada.
Hernández Martínez, Pedro.-Barrio Peral, calle Ve
reda Real, 20.-Cartagena (M u rcia).lierce Fernández, Rufino.-Ramírez de Velasco, 8.
Logroño.
11ernácz Alonso, Posé Ramón.-Arjuna, 10. Sevilla.iiprrador Ylarthiez, Manuel.-José María }l'erre
ro, 4a-Córdoba.
llerráez Torres, Julián.- 1 lellin, 19.-Albacete.
Herrera Arana, luilero, 1, segundo A.-Bilbao ((Vizcaya).
herrero Alonso, Ubaldo.-Federico Mayo, 3. Palencia.
Herrero Hernández, Francisco.-Chile, 2. Plasencia
(Cáceres).
Ifidahlgo Cantabrana, Luis Felipe.-Calvo Sotelo, nú
mero 1, quinto A.-Basattri (Vizcaya).Hidalgo Navas, José Manuel. -Arapiles, 7.-
manca.
[ligueras Arévalo, •Helioduro.-- Almagro, 30, segundo l),-Puertollano (Ciu(ad Real).
•Sala
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Hurto Ruiz, Pedro Francisco. Antonio Hurtado,
número 9, primero G.--Cáceres.
Huertas Díaz, Ricardo.-Queipo de Llano, 24. El
Ronquillo (Sevilla).
Echarren, j'osé. María. José Mina, 16, sex
to A.-Burlacla (Navarra).
I I 'imanes Díaz, José Antonio. Calvo Sotelo, 11.
Villaluenga (Toledo).
Ibáñez González, Julián. Nueva Ciudad, 3. Torre
lavega (Santander).
Ibáñez Landhares, José Ramón.-Melchor Prieto,
número 1.-Burgos.
Ibarzábal Rodríguez, Roberto. Esteban Terradas,
número 3.-Madrid.
Ibeas González, Pedro Luis. Emilio Domínguez,
número 25.-Madrid.
Iglesias joya, Salvador.-Cap. Angel Sevillano, ni:
mero 7.-San Fernando (Cádiz).
Iglesias López, Juan.-justicia, U), tercero derecha.
.La Coruña.
Iglesias Mainecle, Juan Antonia-Calvario, 22. Rota
(Cádiz).
Iglesias Nogueira, Manuel Enrique.-Buen Pastor,
número 17.-Bilbao (Vizcaya).
Tel 1 i:;oa F.guiluz, Francisco Mariano.-Risoja, 37 pri
niero.-Vitoria (Alava).
Iparraguirre Muñoz, Manuel.- Juan Flórez, 74.
La Coruña.
Iturbide Elizondo, José Ramón.- -Padre Calatayud,
número 19.-Pamplona (Navarra) (1).
Izquierdo Martínez, Anrerio.-San Antonio-La Ca
bana, 12.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
áimez Riosas, Antonio.-Aliatax, Loja (Gra
nada).
Jerez Moya, Juan. Sil, 31. Escombreras-Carta
gena (Murcia).
Jiménez Cañas, Angel.--Ledesma, 20. Madrid.
Jiménez Cassoni, Pedro V. Fernioscl1c, 5.-"Ma -
drid.
iménez García, A I( )11 it) San Berna(b), 19, se
ind()
iménez Pérez, Antoni()- -Virgen María, 5. Al
cuy (Alicante).
Jiménez Rodríguez, Vicente.--General Queipo deLlano, 4.-Cáceres.
Jiménez Villar, Luis. Cuartel de Simancas, 6.
Jaén.
jimeno Ortega, José Antonio.-V. de la División
Azul, 2.-Alcobendas (Madrid).
uárez Adrados, 1i fact.-Industrias, 37.-Valla
dolid.
usto ;Cervifio, Anrelit Tirso.--La Rasa-Noya (La
Coruña).
1:11oury Gonz;ílez, Alberto.-Barriada 25 de julio,
(Salud Alto), bloque 6, port('m 18, vivienda 30.
Santa Cruz de Tenerife ((..anarias).
Lafarga Fernán(lez, A ii T( )rer(): 4.-- NI ad rid.
Lafuente Riyero, José Luis. ( ;rail Capiuín, 32.
Salamanca.
Lagarda Cerv in( ), J tian os(".. Id(mi ir, 22, pri
mero.- 1da Coruña.
Lago Suárez, Luis Albert - ivadnitly,-a, 5. -Vigo
(Ponteve(lra).
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Lamadrid Mulloz, Miguel Angel. Pedro Muñoz
Seca, 7.-Valladolid.
Lapastora Sanz, Pedro Mauricio. P. Gayoso, sin
número.-Sigüenza (Guadalajara).Larbán Vera, José María. - Mayor, 5. Bolea
(Huesca).
Larrosa Larrosa, Mariano.-Carretera de Madrid
número, 50.-Zaragoza.
Lata Fernández, José Manuel. Díaz Manday,‘23.La Graña (La Coruña).
Latre Castelló, Jesús. Sierra Purroy, 59. Zara
goza.
Lavandeira Estévez, José. Prado-Puenteareas.
(Pontevedra).-(5).
Lázaro García, José J.-Alameda Mazarredi), 7.
Bilbao (Vizcaya).
Lechón Casal, Juan Carlos. Río Esgueva, 4.-
Valladolid.
Leira Navarra, Gabriel. Ramón y Cajal, 128.
Cartagena (Murcia).
Ledesma Herrera, Manuel. Morenos, -1. -Villa
nueva del Rey (Córdoba).León Alonso, Manuel Fernando de. - Partición
Salsidu, 1.-Guecho






León Lavín, Juan C
Real.
León Saborido, José M aría.-Lagartijo, 5.-- Jerez
de la Frontera (Cádiz).
Limpo Becerra, Manuel.-Sevilla, 30, cuarto, se
gunda.-Barcelona.
Lombardo Trivio, Manuel.-Pardo Bazán, 8.---
Puertollano (Ciudad Real).
López Alvarez, Francisco Javier.-Valdivia, 8,
quinto derecha.-Zamora.
1.ó1)ez Calvo, Benjamín. -Lérez-Casalnow.-Pon
tevedra.
López Camptizano, Gaspar.-Marqués de Mocha
les, 13.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
López Costno, José Antonio.-Madrid, 2. Huma
nes de Madrid (Madrid).
López de San Benito, Santiago.-San Ramón, 27.
Zamora.
López Díaz, Belisario.-Martínez Oviol, 1, pri
mero, dos.-Madrid.
López Domínguez, Carlos.-Miguel Abluch), 3
Rentería (Guipúzcoa).-(1) (4).
López Fernández, Julio.-Don Ramón de la Cruz
número, 38 B.-Madrid.
López Fernández-Clemente, Pedro J. - Carlos
Martín Alvapez, 2.-Madrid.
López Gabaldón, Juan Manuel. - Urbanización
"La Granja" B. C., escalera quinta, primero,
primera.-Torreforta (Tarragona).
López Gómez, jesús.-Finca del Sedano.--San
Fernando de Henares (Madrid).
López Gómez, José María.-Gran Capital) 5, ter
cero A.-Alcalá de Henares (Madrid).
López Jiménez, Antonio.-Carretera de Cádiz nú







Amaya, 21, tercero B.
Convoy de la Victoria
Toledo, 29. Ciudad
López Pasea, Manuel.- NI )H111)1;111(1,
.forta (Tarragona).
López Pérez, García Berlanga,Utiel (Valencia). 42.-
López Robles, Al2,-ustín.-Palencia, 2, segundo C.San Fernando de Henares (Madrid).
López Rodríguez, José J.-Perbes, 35, segundo.
, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lucas Blanco, Lorenzo.-Carretera de Guernica
número 22, primera-Mungía (Vizcaya).
Lucio Sánchez, Francisco Javier.-Fábrica Nacio
nal, 4.-Palencia.
141171a Pérez, i\ ii tonio.-- !asaj 1.Trgull, 1.11. Churru
ca, tercero F..-Málaga.
López Saiz, Alberto.-Plaza llilanderls, 2.- Ma
drid.
Lozano Sánchez-Tbooso, Antonia-Virgen de la
Consolación, 1.-Málaga.
López Tole(lo, Pablo.-Zurbano, 31.--1\'adrid.
López Velázquez, j'osé A.-San Pedro Apóstol
número, 29.-San Fernando (Cádiz).
López Viera, Jesús.- Rafael María de Aguilar,
número, 4.-Ecija (Sevilla).
Losada Aba1o, José lmis. - Vilaboa- Villagarcía
(Pontevedra).
Losada donzález, Servando.- Avenida Zamora
(Edificio Los Te(Jues), segundo izquierda.-
Vigo (Pontevedra).
1.1ave Martín, Manuel A. de la.-La Palma, 16.--
Madrid.
Llopis Cufiat, Enrique.-Camino de Moncada.-
Valencia.
141oréns Puchol, Rainualdo.- -Plaza de la Era, 1.
Ondara. (Alicante).
Maestre Díaz, Al fonso.--Plaza del Cardenal Sa
lazar, 3.-Córdoba.
Maestre Panadero, José. Lora del RÍO, 20.-Se
villa.
Maestre Nájera, Salvador.- Del Aire, 13, prime
ro.-Cartagena (Murcia).
Maestre Rodríguez, José Luis. Pina de Ebro, 6.
Zaragoza.
Maestre Segovia, Antonio.-La Rosa, 24. Villa
sequilla (Toledo).
Machado Calvo, Santiago.- Sueros de Cepeda
(León).
Macho López, Nrlignel Angel.-Torres, 108.-To
rrelavega (Santander),
Machón ffflian, Eusebio.-Vitoria, '71.--11urgos.
Mahía Neira, _jesús Francisco.-Agra del Orzán
nurnem„i, 1)ajo.-La Coruña.
Mallén Blanco, José Francisco.-Calvo Sotelo, 2.
Torres de Berrellén (Zaragoza).
Mancín Romero, José Luis.-Bafiuelo, 8,-Calata
yud (Zaragoza).
Manchado 1,ópez, Jacinto.-- Generalísimo, 52.
Retuerta (Ciudad Real).
Machón Pérez, Rafael Félix.-Fuente, 4.-Puer
tollano (Ciudad Real).
Maneiro Paredes, Eduardo.-Poblado Endasa,
bloque Este, 15, tercero izquierda. - Avilés
(Oviedo).
11.1anrubia Franco, José Anbinio. Vereda San
7.-Cartagena (1V1 u rcia),
LXV
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',Nloreno, losé. Andino, () - Cartagena
(NI n•cia).
la•cett Mareen, Francisco.--General Franco„.;,-;.
Leciliena (Zaragoza).
Marco Soria, Santiago.-- -Travesía del Canal, 1 I ,
bajos segunda. - .1.3rat de I1 lnegat (1rc(-
lona)
largalef Reverte, Antonio. Concepción. 7.
1Zeths (Tarragona).
Martín Alonso, .resús María. - Palma, 41. -- M a
drid.
:11arf rap,.( i inénez, Juan 1.-Lo1)e de Vega,
número 28.-11(.1-encia (Ciudad Real).
1.111•1 in Castellanos, Jesús.- l'intor T,izcano, 1 5.
Alcázar de San Juan (Ciu( Iad Real).
Martín Correa, José Manuel. -.Manuel Sitiral
La l'alma (1 In(lva).
111 in Cuadrad( ), Isidro. Paloma, 19. 1 'a rla
a(lrid ).
Galleguillos, Andrés Senén. l'›arrio La
l'az, bloque 1-1, sexto.-La1:olda ( 1,eón).
COinez, Luis.-Rincona, 1. l'ilertollano
(Ciudad 1Z(al).
Martín Grimaldos, Vicente. Poblado Mínimo de
Vaheas, bloque 22-506.-1\1adrid.
fartín Herráez, Felipe.-Rey Recaredo,
las Ponibo (Valencia).
.ítartíti Liaño, Antonio Eugenio. Cal kilt, 16.
Santander.
Martín Quintanilla, Francisco. -----
Ciudad Real.
liartín .Ramos, José1 tiis. Federico NI ava 1 1.
Madrid.
Martín Soto, Pedro José.-- Fld tia rd o Ruiz, 26.-- --
Madrid.
Martín Vallejo, juan Nlanuel. Alcucero, 13. 1))e
Ilavista (Sevilla).
Martín Vilar("), Dian --Sambara, 138. Nladri(1.
Martínez Asensio, li'ernando.----Acebes (1,e(')11).
;Ilartínez Béjar, I\1iguel. -Alcázar, 9.-- A lcala del
Río (Sevilla).
fartínez Cegarra, Guillertno.--(.ittadalete, 29, ba
rri() Peral.-Cartag-ena (Murcia).
Choya, José 1,nis.-1H[ernani, 58.- Ma
drid.
lartíliez de Salinas Díaz de Monasterio, Jesús.-
Los Pinos, 25.-Miranda de Ebro (Burgos).
Eartínez Ferreira, Eugenio.---Eusebi() Lago, sin
tilnuer().-- -Vigo (Pontevedra).
'Eartínez Fructuoso, 1.-)ed1o. -San Lorenzo,
(Los Dolores).- Cartagena (Murcia).Ilarlin(z Galera, •osé.-Ronda 01)onnell, 42, iz
quierda. Mataró (Bar('elona).Iarl ínez Garcés, loberto J.-Porto Cristo, 1, ter
cerc, 11 (Parqu de Lis)oa).-Nadrid.Il¿trtínez García, José 1 i1 -bao (Vizcaya).
Martínez L(')pez, Agustín.- Joyel-, 30, •liart()Castelkni de la Plana.






\ 'lazq tiez, ().




Al¿trtínez Muñoz, José Ant4)iiio. El Plan t iU, sin
númera-Zaratán (Valladolid).
Martínez ()Irnos, Jesús.- Avenida de Valladolid
11(mtero 28.-So)1a.
Martínez Rama, Antonio.-Travesía del Balnea
rio, sin número.-Arteijo (La Coruña).
Martínez Ramírez, Angel.-Joyería, 16.-Madi id.
Martínez Saura, Eusebio.--Mayor, 3.-Cartagena
(M 11 r('ia ).
Matamoro:-; Castilla, Juan.-Avenida de José Fer
nftndez López, 20.-Mérida (Badajoz).
Matarín González, José Antonio.- Lavanda, 4.
1,0s Molinos (Almería).
Mateos Mari ín, Alberto C.--"Ciudad los Angeles",
25 IL-Madrid.
Mayoral Herance, Carlos. "Grupo Generalísimo",
bloque 9, 3.-Tarancón (Cuenca).
NI iy ,ral Ilerance, Antonio.-"Grupo Generalísi
mo", bloque 9, 3.-Tarancón (Cuenca).
Mazo Blanco, Fernando.--Mertielo (Santander).
Mazuecos ad roí-1 ero, Eugenio.- Indepen
dencia, 6.-1'Vianzanarcs (Ciudad Real).
Mediu Robles, Francisco Javier.-Cordelería, 19.-
1,a Coruña.
Medina Ruiz, Diego.-Avenida de los Castillos.
1)b )(pie 1-3, octavo, dos.-Leganés (Madrid ).
Meiriño Gallego, Antonio. Muñoz Calero, io).
Ri vadavia (Orense).
Niteizoso Martínez, José 1.14:nrique.-Belé1. 8, se
gundo izquierda.--La Coruña.
Megías Fruto, Natalia- Portiial, 65. --V inagon
zab, (Ba(1ajoz).
M elado SantOs, Alonso. Santa Isabel, 26.-La
l'eña (Salamanca)..
Melchor Saldaña, Carlos.Fidel. Inmaculada, 1.
.Burgos.
Mona Pérez, juan. Subida al Castillo, S:1111a Lu
cía 18.-Cartagena (Murcia).
Mendáza García, Francisco Javier.- Vrki P), -
Eibar
I\1( luneta (iont:itlez, 141iiiilio..-Avenida de la Man
.cha, Roda ( A 11)acete).
Menéndez Marqués, Juan Carlos.-I3arrileros,
Madrid.
Mengua] García, (;abino.-Alfarnate, 6.-1\vJadrid.
Merclian Rafael. Calvo Sotelo„3-1, Ven
drell (rliarríw,ona). •
Merino, González, José María. Tiro Nacional,
primera. ravesía, 16.-Jaén.
Merino Ledesma, Francisco Javier.-Lope de Rueda,
111'1111dt-o 9.-Valladolid.
Nleriin) Murga, José Angel.-Grupo Beurco, 11, se
gt n10.--Baracaldo (Vizcaya).
Miguélez del Coso, Jesús Mariano.-Valentín jalón,
número (), quinto.-Burgos.
Miguel Gutiérrez, Juan de.- 1 luerto de la Madera, 1.
Málaga (3).
N1íguez Ablicide, Manuel.-- Monte de los Postes, 1 5.
Santiago de Compostela (1.a ( ruña).
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Miranda Miranda, José Luis.--l'adre Claret, 4. Va
lladolid.
Nlisut Jiménez, Angel Juan.--Orden de Santiago, 5.
Manzanares (Ciudad Real).
Moares Alonso, Luis.-Juan Montes.----La Coruña.
Modúbar Mate, Gabriel.-José Antonio.-01medilln
de Roa (Burgos).
Molares Estévez, Eduardo.-Grupo Sindical de Tei,.
nlullero 301.-Vigo (Pontevedra).




Molina Rodríguez, Francisco Gabriel. Avenida José
Antonio, 2.-Luque (Córdoba).
Molina Valle, Francisco José.-Plaza Progreso, 16 -
Badajoz.
Molinillo García, José Antonio. Gumersindo Azcá
rate, 17.-Madrid.
Molíns Salamanca, Jaime.-Sacristán, 14, barrio Pc
ral.-Cartagena (Murcia).
Monreal Pérez, Diego.-Ramón Gallud, 10.-Murcia.
Monserrate Vela, José.-Simón García, 46-13.-Mur
cia (1).
Montero Alonso, Fernando.-La Sierra, 14.-Zara
goza.
Montero Castro, Manuel. Bonifaz, 43, séptimo.--
San Fernando (Cádiz).
Montero de Espinosa Escoriaza, José María.-ReveL;
Católicos, 3.-AlmeOralejo (Badajoz).
Montero Muñoz, Esteban.-Begonia, 4.-Sevilla.
Montes Martínez, José Ramón.-Santander, 20.- a
Coruña.
Montón Ruiz, julio César. Paseo de Valencia al
Mar, 24.-Valencia.
Montosa Catalina, Ricardo V. Conde Toreno, 63,
tercero.-Gijón (Oviedo).
NIora Iforeno, Juan Antonio.-Lesaca, 27, bloque 10.
Madrid.
Mora Pardo, Jer¿nitno.-San Manuel, 18.-Puerto
llano (Ciudad Real).
Morales Cañavete, Diego,-Río Miño, 27, Escombre
ras.-Cartagena (Murcia).
Morales Fontanés, Javier.-Fariña Ferreño, sin m'u
mero.-Villagarcía (Pontevedra).
reira Pazos, Jesús.-Jahón, 18.-Cantoarena-Ma
rít) (Pontevedra).
Morcillo López-Guerrero, Francisco. - Mata, 30. -
Ciudad Real.
Moreno Botella, Manuel I.-Fuentes, 12.-Madrid.
Moreno Caballero, Francisco.-:San José, 24.-Cieza
(Murcia).
Nforeno García, Angel.-Viviendas protegidas, blo
que 1, número 15.-Barruelo (Palencia).
Moreno González, Emilio.-Virgen de Luján, ¿ft--
Sevilla.
Moreno Gordillo, Manuel. Avenida José María Mar
tínez S. Arjona, 14.-Sevilla.
Moya Millán, Manuel.-José Antonio, 41. 171)eda
(Jaén).
Muñoz Cano, José Julio.-Grupo 203,sexto.-Entrevías(Madrid).






Gutiérrez, José Ignacio.-Nuestra Señora (le
la Luz, 16, segundo A.-La Coruña.
Muñoz Cuesta, José Esteban de la.-Quero, 7, oc
tavo) izquierda.--Madrid.
Martínez Arribas, Juan Amoni().--lbáñez Ilarin, 11.
Madrid.
Nava Iglesias, Manuel A.-- Fernando Vela, núme
ro 2.-Oviedo.
Navarro Ayala, Francisco. Magallanes, 15.---Nove1
d1. (Alicante).
Navarro Cruz, Juan. Juan de Austria, 21.-Málaga.
Navarro Jiménez, José 1\1.---1 )1igo110 (le la Fuman
ta, 34.-Córdoba.
Nemesio Martínez, José E.--Peñalba„38.--Segorhe
(Castellón de la Plana).
Nervión Gil, Tomás.---Santa Ana, 3. --Alcantarilla
(Murcia).
Nicolás López, Carlos M.--Azcona, 10.-Madrid.
Nicolás Sánchez, .ruan.-- - Nueva, 611. Montmelo
(Barcelona).
Nieto) Santos, José Luis.--Pingiiin, 11, (plinto U. _
Valladolid.
Nogueras Pifiar, ernando. 1'. D. Pedro, 1. Olida
(Id Río (Almería).
Norte I-Tuerta, Manuel. Monroy, 31. Cartagena
(M
Nortes Martínez, José M.-Soledad, 1. --Santoincra
(Murcia).
Nosti Llano, Juan Raúl.-Monte Santo) Domingo, 17,
P' ero.-Oviedo.
Notario García, Rafael.-Cristóbal Bordítt, ()I. -Ma
drid.
Novoa Blanco, Manuel.- ('ca 1lermúdez„39. (;ij(")11
(Oviedo).
O Rubio, José Mauricio de la.-Paseo de San
número 5.-Madrid.----(3).
01alde Pérez, Tomás.-canlilo Villabaso,
la° (Vizcaya).
Oliva Pazo, José M.--Benito Pérez Ga1(1('),4, 10 -Al
geciras (Cádiz).
Oliveira Cabanelas, José M. Riobó, 175.- Vig()
( Ponteve(lra).
()Uveros Ilainas, Pedro.--'17. Ortiz de arate, 20.-
1))i1bao (Vizcaya).
Olmo Molina, josé.-Carretera de Andalucía, 24.-
Aranjuez (Madrid).
Orna Sanz, jestís.-Estación Renfe. O'Donnell, sin
número.-Madrid.
Orem Rodríguez, Enrique. C:ulí, 62, cuarto p
ra.-Barcelona.
Ortega Lozano, Isidro.-Santo Cristo,2. Toboso
(Toledo) (1).
Ortiz Fuente, Arturo.-Dos de Mayo, 9.-Bilbao
(Vizcaya).
Ortiz Ortega, José.-Bernardina Aranguren, 16.-
Madrid.
Osorio Prada, Manuel. Hernán Cortés, 8.-Cabeza
del Buey (Badajoz).
Otero Miramontes, José María.--La Peregrina (Sa
rda de Arriba), sin nútnero.-Santiago (le Com
postela (La Coruña).
Outeda Torres, Emilio 1 .-1V1ar Báltico, 1, segundo.
Caragena <Murcia).
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(halle 1 C(11'0 C.-----M;igaz (le A:ril,;1
il,c(")10.
Ililenéndez, Francisco Javier. - \rilla Tontor
Cosclio, sin número.—San Sebastián (Guipúzcoa).
Nblo Pérez, Al fredo.--Unceta, 55.—Zaragoza.
Padilla Díaz, 1)aniel j.----vjvicndas 44 14' VCSA 11, sin
número.—Lla\ on,,i (Lérida ).
Pía Quesada, 1,I artin.-13gno. La Cranja, bloque
número 1, escalera segunda, sexto, primera.-
prat de llobregat (flareciona).
?alados Soler, Pedí( ). I úsico 1\1agenti, 7 Va
lencia.
!timares !ligueras, José. Andrés 1\ 1e11ado„33,
Madrid.
Montares Rodríguez, 1, edro.---.Nlonte 1 15,
Eadri(1.
Palomares Vela, Antonio. - Parque Victoria EU
.
genia, Edificio Sorolla, bloque Diana, primero
letra G.-11álaga.—(1).
Ilarés Pascual, Pedro.— Organista Cabo,
Valencia.
rada Sánchez, J uan.--Avenida de 1'ortuga1, 103.
Gijón ((hiedo ).
'so Romea, José L.—Avenida de Obras Públi
CU, 19.—Sant(1 Dcmlingo (14()grofio).
ente Silva, Juan Manuel. -jola, 1. Valencia
de Alc;Iiitara (Cáceres).
ra Trigo, josé.—San Francisell, 32.---Consta1 1
tina (Sevilla).
rraValenzuela, Antonio. -Avenida del Ejércit(),
número, 7.--Vi1lafranca (le 1()s 11;11-1-()S ( Ila(l:t
joz)—(3).
rra Valleros, (;1)nzalo.—General Varela, 5 ,.
Aldeantieva de la Vera (Cáceres).
tal Cortés, Em,ilio.—Carretera, sin número.—
Soma("11 (Soria).
or Francisco Manuel.—Rey San Fernan(1o,
!tornero j)rimera.—Puerto Sagunto (Valencia).ivón Coto, Alionso.—Bonifaz, 45, priinero.—San
Fernando (Cádiz).
Peroy, Angel.—Illaza del Generalísimo,
gítmero 7, primero.—Valencia de don Juan (1,eOn).
Guerrero, Sebastián. — Marqués de Mond(''jar,
lumen)
°Pérez, Ramón.--Puerto, 1.----N1alaw'm (Ciuda(l
hal).
ado García, Felipe.—General Aran(1;1, 22. Nli
Raya (Albacete).
Ión Marín, Carlos J. Gómez (le 1,1ano, 21. V
rarrillo (Jaén).
tira Iglesias, Enrique. Primo de Rivera,zarza la Mayor (Cáceres).
u Abela, Agustin.—Fernando Cat(')lic(), 42.—
Agrente, José.—Carret erala Frontera (Cá(liz).
'7. Aguado, Enrique. Marcel() González, 15. —
i(1.
flael(), Lorenzo. Nieremberg, 13.—Madrid.
Retiedicto, Andrés. — Barcelona, 134. — Zara
e?, Blanco, Juanfonteve(lra).
(le Cortes, 2.--jerez
Generalísimo, 12 - Tu\
Número 216.
Pérez Calvp, José .Ranión.—Ezc(iiiiel Aguirre, 29.
Arenas (Vizcaya).
l'érez Cain, José Antonio.—Akuila, 41.----Badajoz.
Pérez Carrasco, Antonio.—Cerecinos. 4.—Madrid.
Pérez Climent, José Luis.—Valencia, 7-13, Chirivella
(Valencia).
Pérez García, Félix Germán.—Canalejas, 70. San
tander.
Pérez Garrido, Martín. C. Bellido, 3. Lopera
(Jaén).
Pérez Genoario, José L. Tomás A. Alonso, 61, inte
rior.—Vigo (Pontevedra).
I >érez González, José Angel.—José Antonio Girón, 15.
Andújar (Jaén).
I '('rez Ibáñez, Miguel A.—Pradillo, 15.—Madrid.
Pérez Pacheco, Juan A.—José Antonio, 7.—Azuqueca
(Guadalajara).
Rulilla Vega, josé. Embajadores, 147, tercero D.
Madrid.
l'érez Ruiz Francisco. Martín de Luque, 7. Ante
quera (Málaga).
l'érez Tejedor, José M.—Cristo Rey, 13.—León.
I 'érez Torres, Pedro Luis.—Thader, 8.—Madrid.
Pérez Varona, Francisco Javier.—San Juan, 7-C.—
Araya (Alava).
Pérez Villalón, Diego.—J. J. Dómine, 10.—Valen
cia (3).
Pica Padilla, Mariano.—Barriada de Santo Tomás de
Aquino, bloque 6, número 7, cuarto izquierda.—Je
rez de la Frontera (Cádiz).
Picorelli Trujillo, Nicolás.—Asilo, 18.—Puertollano
(Ciuda(l Real).
Pidal Cervigón, Nicolás.-- Parque de Marte, 14.—La
Coruña.
Pillo Rodríguez, Tomás.—Coto-Bravos (Lugo).Pineda \ralentí'', Alonso.—Colonia \Tilda, bloque 1.—
Madrid.
Pino (lel Valle, Alejandro (lel. Fuentechica, 4.—Es
pi110s0 del Rey (Toledo).
Pino Esteban, Luis Fernando.—Ada (Id Norte, 5.
Ilurgos.
I 'ina Segura, .1 ()sé María.—Euskalduna, bloque 4, nú
mero 103, derecha. --Cruces-Baracaldo (Vizcaya).Pifíciro Marorins, (E4a Coru
ña).
Galey, Antonio.—Mérida, 1, tercer() B.
Alcorc(')11 (Madrid).
l'íriz Mira, Marcial.--Espíritu Santo, 19.--01ivenza
(Badajoz).
'Pizarro Caballero, jesús.—Zurbarán„30.—Puebla del
Maestre (Badajoz).
Plata Plata, Andrés.-----Vistalegre, 5-B.--Cor1ellá (le
Jobregat (Harcelona).
1•1:iza (le las llevas, Antonio.—Montes de Toledo, 17.Aladrid.
1 'laza Du
, .1 osé María.-- flan-lada Yal,riie, calle E,número 1. - Burgos.
Plaza López, Pedro.—Capitán Balaca, 22.-1\Titreia.
Plaza Escudero, Natalio.---Pefiaflor,
Plaza Lázaro, jw,é. Santa Teresa, 21.—Aluiendra
lejo (Iladajoz).
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número 48, cuarto. prin icI a
(Barcelona).
Pozas Freire, Juan Carlos. Observatorio de Marina.
San Fernando (Cádiz).
Pozo Vázquez, Antonio. Santa Eulalia, 18. -
°lana (Huelva).
Pozuelo García, Lucas.—Pintor Espinosa, 7. Cór
doba.
Prado Iñiguez, Julio.—Grupo Santiago Apóstol, 10.--
11aracaldo (Vizcaya).
Preciados Bazán, José Luis. Lucio Arrieta, 14.
Pamplona (Navarra).
Pregal Pérez, .Francisco. Santa Clara, 6.—Ponte
vedra.
Prieto Piera, Jorge. General Clutrruca, 5. ( ;la()
Gandía (Valencia).
Prieto Rivera, Jesús. Real, 17. Vigo (Pontevedra).
Puerto AlKtrici, Juan Antonio. Masía Tioréns.—Lu
cena del Cid (Castellón).
Puig Vancells, Francisco.—Reina Cristina, 8.—Bar
celona.
Purón Picatoste, Francisco Javier. Doctores Castro
viejo, 29.—Logroño.






Quesada Lara, Manuel.—Utrera, 1. Córdoba.




Quintela Mosquera, José Antonio. General Lobo, 22.
San Fernando (Cádiz).







Ramírez Raposo, Francisco. Reyes
Puerto de Santa María (Cádiz).
Ramón Guerrero, Jesús.—Mar Menor, 19.—Madrid
Ramos López, Manuel A.—Darío de Valcárcel, 7,
printero.—Valencia.
Ramos Moreira, Jesús.—Castrelos, 18.—Barrio Ti
lleira.—Vigo (Pontevedra).
Rascado Suárez, Roberto.—Espartero, 32. 1,11 Ferro]
del Caudillo.





Recio Blanco, José J.
)1alla de Cala (Ifuelva).
Redondo Alfaro, Vicente.—Carretera de Canillas, 21,
bloque 5, primero B.—Madrid.
Redondo Fresno, Jesús
dríd.
at le 1 Ii)1)1(slyitt
Agra del Río, 37.
Barraca, 7.—San Ver
-Peic.as, 138. Cobati
Loreto, 8. — Algezares
14-16.—La Cortina.
Sitges, 21.---Torre
Marqués de Ordoño, 1
Católicos, 15.—
Feria, 116.—Sevilla.
Tirso de Molina, 1, primero.
Tsidoro Castillo, 4.—Santa
Página 2.434.
Canga‹, de r..areelt, 6.—Ma
Ite(1( Indo Jiménez, José. -Carlos l(omero, 24, (,()
doba.
Izelaito Nlartínez, 1:afae1.—Nlztrcenado, 8 tercero
Madrid.
"(emir() Piña, Francisco.—Mirlo,
[(esa Toledano, José F. General Goded, 5. 15,4
drid.
1:4‘\- Calvo, Cluniente del. •-Agtistíti López, 32.
Ilaviciosa (Córdoba).
Rich:Irle Amador, Franeisco.—Viento, 26.—Melil
I:ío Gómez, Angel (iel. Pabellón de la Feria Inte
nacional del Campo, 1);11)ellón de Valladolid, sin n
mero.—Madri( 1.
Itial I)iz, Sobra(1(.10 Xesteira.--,Villagare
(1)(inteve( ra).
iol Lorenzo. -Itúa, 8, tercero,—Oviedo.
Rincón Sáttchez, Pablo julián.--Cerro del Castaña
Mimen) 165. Madrid.
Ríos García, Juan José.—'llomás llretón, 7.—Madri
It isoto klanzanares,
barriada Coca de la Piriera.—Sevilla.
Rivera Gait;"tn, Manitel F.—Tomelloso, 26, cuarto,
Madrid.




obles Carro, J tian C.—Clasificaci(')n, 1, segundo,—
1 .eón.
Robles Mengual, José.----i irriada XXT1T, blo
que 10-1).----Sevi1la.
It o(11-íl!;Iiez Acuna, Andrés.--Barriada Sancti-Pet
1 II'1111e1(). Clticlana de la Frontera (Cádiz).
Rodriguez CabítIler(), josé.—Serapio-Aller (Ovied
Itodríguez Cari,i(), Antoni.o.—José Zurrón, 32, culi
izquierda.--Ceuta.




Ito(lrígu(z I )tipra, A1i()11 () M.—Citidad de los An
les, 73-11, primera D. Madrid.
1()(11-"I!..),Atez Ramión. Avenida Apóstoles, lo
Madrid.
Rodríguez Martínez, Ricardo.—Avenida 1')ieuzo,
in'iniero 36.-- Ponierrada (León).
Itodrí.!..r,tiez Moniiel, Andrés B.--R.ochelainbert,
que 7, casa primera, segundo T). -Sevilla.
Rodríguez Morán, 1to1)e1to.-1.)11(i1ie (le Rivas,
17,
quinto 1).--Gijón (Oviedo).
1t odríguez Nalgo, Antonio.—Avenida del Caudillo,
9.
Utrillas (Teru('l).
numero 315.- -Madrid (3).
Arroyo FoniarrIt(dríguez Nogneira, Manuel.
Itoldán Gil', Manuel. -Avenida B. Serrano, 16,
ett
lo C. Cabra (Córdoba).
It (Man Lamban, jesús. Escosura,
Zantgoza.
It ()Mero jordít11, osé.--
Romero Juan, José E.•
Romo ( ;otizalez, Juan
iranada.
7
FreLim (le la Vega
—Plaza José Antonio, 5.
14, segunda.
It afael I 'anadero, 3.—Sevii
.1. Mongrell, 7.
J.--San 1,;i(loro, S, cuarto
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Aguilar, Andrés. Teniente Pacheco,
Ceuta.
López, Antonio.-Cantalavieja, 7. Almería.
lies González, Francisco lavier.-Domayo (Pon
teve(1ra).
nvo Escartín, Angel Manuel.-Duquesa de Villar
mosa, 61-Zaragoza.
biano Soriano, Miguel. Mártires, 60.-Zafra (Ba
dajoz).
P.crnal, Juan Carlos. Juan Pravo, 40.-Ma
dad.
bio Merchante, José.--Salvador Fen-andis Luna,
uúniero 17.-Valencia.
ubio Romero, josé.-Camino Viejo de San Luis, 39.
Valencia.
bio Soriano, Tmis.----San Martín de Porres, 6, se
podo D.---Villena (Alicante).
dizAgii(lo, Fernando.-- -General Mola, 55. Segura
(le 1,e(;11 (Pa(lajoz).
11,7 ,\I(Ilso, Con rulo f.. -Nuevo Gijón, 29. Gijón
(Ovie(1o).
Ballesteros, 1\1. Antonio.----Cristóbal Colón, 25.
;lacere.
lizBazo, José Pedra-narriada San Cristaal, 14.
Puerto (le Santa María (Cádiz).
'91Calat1Ly11d, Francisco Javier.- -Grabador Esteve,
tiíancro 2i, ctava.-Vnlencia.
17 Colado, Mola, 13.-Zumárra
(Citiiimízcoa).
'111 Huerta, Francisco.---P)arriada La Vid, bloque. A,
manero 6.-jerez de la Frontera (C(diz).
117 lenjuhar, Antonio.-General Franco, 28.-To
!redel Mar (Málaga).
tz Ortiz, Antonia-Polígono San Pablo, B,
y. 372, ciiarto 1 -Sevilla.
'mrago Vázquez, -Félix.-Rosario Romero, 26.
Madrid (3') (5 ).
u Duque, 1■01)(1-1(-).-----1:Oque 1 i 1 1 i i itiC, 7.-Sevilla.
lezAludla, A111()11i() Alberto.-----General Ricardos, 18.
litdri(1.
lbs Contreras, Juan Iosé.-Avenida del Manzana
res, 20.-IV! adrid.
livarlor Colmenero, fosé. Maestro Valls, 8, "mer
la Ir). --Valencia (1).
Ichez 1 aiil ita, Francisco.-Espinel, 23.-La Línea
de la Coiicepción (Cádiz).
clivz Hlesa, Juan C.-Camarena, 209.-Madrid.
.(rielley. 1),()t (11a, Fclipe.---Colonia San Esteban, blo
Vi'', segundo, primero.----".Forrevieja (Alicante).
illdicz Cantalejo Moren, joaqul11.-Virgen del Cal."
men, 12.--Manzanares (Citylad Real).
'Ferivítidez, Andrés.-- Calvo Sotelo.-Villa
rejo de Fuentes (Cuenca).
Anchez (jadea, Carlos.------Pedro Juan Núñez, 6, deci
moprimero.--Valciicia.
nein García, Ignacia-juan de Pahua, 7. -Monín
(lela Frontera (*Sevilla).
'fiche?. (íómez, - Ramón y Cajal, 13( . .ar
lamia (Mur('ia).
'llehez González, Eugenio L.-Avenicla 1.4'inis1erre,
Ilanyv() 109- 1 1 1 , sext o A .---1.4a Coruña.
lichez Guerrero, Leonardo:----17,varisto Quiñones, 3.\loba de Aragón (Gtia( alaiara).Allellez Martín, José.-Florista, 148.--Valencia.
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Sáncliez Nlendoza, Juan A. Prim¿ulo 143.,-
Valencia.
Sánchez Morales, Pedro.--Urqui, 16.-Eibar (Gui
púzcoa).
Sánchez Rincón, Francisco.--San Justo, 2.-Oropesa
(Toledo).
Sánchez Juiz, Juan Engenio.-Illoque (le la Asocia
ción, tercero D.-Azucitteca (( ;uadalajara).
Sánchez Sánchez, Antonio.--Vicente Martín Arias,
litMiero 30.-Madrid.
S:inchez Sánchez, lilrancisco.--Vizcaya, 4.-Madrid.
Sánchez Sola, Vicente.-Covadonga, 18. Alcantari
lla ( urcia).
Sánchez Torremocha, Alfredo. - Asilo, 23, tercero
1(.1-ec.1 la. - 17,Iche (Alicante).
Sánchez Trujillo, Pedro.---Plaza Argamasilla, 7.-
Pliertollano ((iudad 1:ea1).
Sancho Moragttes, An.toilio J.- Alfahuir, 9.-Gan
(1ía (Valencia).
Salamanca 1.■ )si(i tte, Roberto.--Castillo de ()lite
número 8, tercero, "Grupo San Isidoro".-Car
taena (1V1 urcia ).
Salinas Fernández, Edua1d(..---14a Justicia, •1 E.-
San 1ander.
Sal vago Marchena, Carlos.--Avenida de España
Húmero, 8.-San Javier (Murcia).
San J( Fernández, *Francisco javier.---Iglesia. 4.
Ni ijares (Avila).
Saiileandro Mtifíoz, Francisco. Viry.en (ly la I ,tiz
iininero 1 3, tercera A. 11a Línea dc. la Con( (.1)
ción
Sal! Martín I,acalla, Carlos.---Caballer«le la Rosa
itUmero, 18.- 1 ,ogrofiO.
-;:ititamaría Ibáñez, losé Manuel.el. -- Vicálvaro
m'unen), 1(-)). Madrid.
.:intaololla Sáez, José Manuel. Fray Justo 1'
1 (j, 1.- Pd-iviesca (11111-_!,•os).
firía Alvarez, Adolfo. Hoyes del Si 1, F-2, ?().
PonFerrada ( 1 .eon ).
Santos Alvarez, José I' :i M. -onte 11obia, IS
Avilés (Ovied.o).
I len j( ), Javier. Por\ (1i1 1, 3.--Tremp (Lé
rida.
Sanz (ireg)rio, José Antonio. Plaza Mayor, 1.
A I t'amén (Zaragoza).
Sailz Salm, Floren( io,-----\/aldvzate
Saorin Lucas, Antonio.- •Media -tla, 23.-Carta
4)•ena ( M urcia )
Sas 17,spiñeira, 1(aúl de.- Jesús Soria, 37.---Orense.
Sastrón jordán, Luis 17 Compromiso de Caspe.
m'unen) 57. -Zaragoza.
Sanz Caro, I■afael.- Amor Ilmijo, 1 -3.-Cá(liz.
Seco 11;"i1cena. losé Manuel. dt' Cainarg-o,
II:II-riada S:1111:1 1■;"trhara, 2. --Santander.
Sede: 1,o1e1 1zo, Kdilardo. -Calle "A'', Viviendas
1')azán, 10. -El Ferro! del 'Caudillo (La Coruña).
Segad(' Ratiiilo, losé --Baldado, 1 1, segundo. --
I
Sugura Manrique, tlaii. vspafia. Aillicri;1
Segura Sa u•i¿ui , • es s. Sainpiro,
11()r1alez4(. 85.Seoatie I\léndez,II:111).111o.
drid.
Sernegnet Alonso, (mida de Ramiro
I ,(sdesina, 35-1 tercera. -\ ;ciencia.
Ma
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Serrano Alvaro, Manuel. San Pedro, 30. Oh
venza (Badajoz).
Serrano Brito, Juan. Santuario de la Cabeza, 1 -19
Sevilla. fi
Serrano González, José Luis. Del Pilar, 2.—( Los
Barreros) Cartagena (Murcia).
Serrano Ortega, Andrés.—La Estación, sin núme
ro.—Valderas (León).
Serrano Ruiz, Federico. María Guri(li, 1, cuarto)
letra A.—Sevilla.
Sevilla Martínez, José Ramón. Plantio„30. Ca
piscol (Burgos).
Sixto Iglesias, José Luis. Severino Aznar, 1.
Madrid).
Sixto Rivero. Carlos.—Alameda San Antón, 21.
Cartagena (Murcia).
Sobrino Real. Jerónimo. Carretera Fuensanta, 3
Ciudad Real.
Socastro Rosso, Manuel. Jesús Nazareno, 6.
Puerto de Santa María (Cádiz).
Soler Ruiz, Manuel. Plaza (fel Par, 4. Cartage
na (Murcia).
Soliño Bugarín, José. Castos-Dornelas. — Mos
(Pontevedra).—(5).
Somavilla Agudo, José Alejo.—Escobedo de Ca
margo, 36, barrio de la Maza.—Santaticler.
Soriano López, Fulgencio. Angel, 15.—Cartage
na (Murcia).
Sorni Mañes, Carlos.—Císcar, 40.— Valencia.
Sotelino González, Antonio J. — Carabineros, 2,
sexto.—Almería.
Soto Llobel, Gastón Andrés de.—Barriada Vein
ticinco Años de Paz, bloque .25, tercero
Suárez Nieto, Francisco. Almirantte Cervera, 13.
San Fernando (Cádiz).
Súnico Vacas, Antonio Angel. Avenida de Kan
sas City, 66, casa 203.—Sevilla.
Sustaeta Fernández, Faustino J. Oviedo, 3. --
Luanco (Oviedo).
Soladana de la Torre, José V.—Madre de Dios, 1 3.
Valladolid.
Sánchez Portaz, Manuel.—Travesera, 10. Cano
vellas (Barcelona).—(3).
Taboada Pareja, Félix Carlos. Antioco, 7.
Ceuta.
Taboada Rodríguez, Bernardo.—Prado, sin m'une
ro.—Lalín (Pontevedra).
Taibo Cuello, Miguel. — Sepúlveda, 23. Barce
lona. -
Talavera Herrera, Francisco. — Arca Rela, 83.
Valladolid.—(1).
Tapia Gutiérrez, Rafael Angel.—La Paz, 3, terce
ro.—Palencia.
Taracido Cagiao, José A.—Eusebio da Guarda, 18,
quinto --La Coruña.
Tan i dinares, Diego.—La Marina, 69. 1,a Mati
na-Elche (Alicante).







Avenida de la Albufera
Cervantes, 80. Alt-nen
Tenreiro ;\1 )I( Juan.—Almirante Viena, 38.El Fe1-1-()l del Caudillo (1,a Coruña).Todossantos Martínez, Fco. .Antonio.— PadA. Berengtter, 12-A. Cunera (Valencia).Toledo Picazo, Antonio. Hermanos Falcó,•17
Albacete.
omás y Cabases, Simeón. 'Sol Poniente, 12
Alcarrás (Lérida).
Tom() Cranarl()s, Rafael. Conde del Serrallo,
cuarta.—Valencia.
Torre Benito, Carlos de la. Monforte de Len-'i
153, primero, quinta.—Madrid.








Torres 13cl-dunas, Jesús María.—Bernardo Saga
ta, sin número.—Cuntis (Pontevedra).
Torres García, Francisco.---San Antonio, 3, cua
to.— Pont evedra.
Torres Martínez, Lázaro. P. José Tan, 12, p
mero B.—Alicante.
Torres Santotné, J avier.—Hermanos Carro, 2
Lugo.
Torres Serrano, José Vicente.—José Tan, 9, bai
letra A.—Virgen del Remedio (Alicante.—(1
Ucecla 'Sobrino, Mario.—Paseo de los Olivos, 4
Zaragoza.
Toural Vázque'z, Luis Eduardo.—San Andrés
Montejos (León).
Trillo Coó, Pascual E.—Ribera de Sabardes, si
número.—Outes (La Coruña).
Uceda Sobrino, Mario.—Paseo de los Olivos, 4.
Madrid.
'Ugaldi González, Miguel A.—Magdalena, sin n
mero.—Murillu el Fruto (Navarra).
Ug,arte Urmeneta, Fco. javier.—Oreitia (Alava
Ulibarri Rubio, José.— Plaza del Cardenal Sal
zar, 3.—Córdoba.
Uriondo .Gijón, Juan josé.—Albacete, 1, séptim
letra 11.-1uertollano (Ciuda(l 1:eal).
Urreisti González, José.—Avenida de Pedro R
mero, 867, noveno A.—Sevilla.
Uribarri Corona, José A.—Mies de Vega, 71, I
-mero izquierda.—Torrelavega (Santander (41)..
Uribe Auesti, Fulgencio. Arbacegui y Cherric
(Vizcaya).
Azeoitia (Guipúzcoa).
Idiáquez, 32.Urquía Alberdi, Juan Ignacio.
Ursúa Toledo, José Antonio. d
San Aá Ndrin (avarra).
San Isi ro, 38






ariti() (11. 11Valle Barrios, Manuel.—Escultor M 11
Varas Freire, 4.—Ma1rid.
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ízquez Verdejo, Amadeo.—Pobladura de Pela
'o García (1,e1m).
González, Fco. Nliró, si ntrgara
número.-- - edovan (Alicante).
lasco Gómez, Juan A. Plaza (lel Caudillo, 53.
La Unión (Murcia).
clase° Díaz-Oliver, Castro. Avenida de los
liártires, 6K - Villafranca de los Caballeros
(Nulo).
elazquez M:uñoz, José Luis.—I Iermanos de I 'a
1)10 42.—Madrid.
era V1 )('S, 'José María. Mereuric.), sin número.
Alumbres (Murcia.).
'rente González, Antonio Carl()s.—Pino y Amo
rena, 9, primero 1).-14ogr(
!cede 1glctsias, Florentino.--Casas ,del Castañar
(Cáceres).
Herbello, Antonio. —Costa Castrelos, 21.--
Vigo (Pontevedra).
RwIríguez, Manuel.—Sexta del Ensanche
número, quinto izquierda.----.La Coruña.
lejo Gonz(lez, Angel 1mis.----Villard( )11d irgo, 21.
Vicálvaro (Madrid).
'la López, José Luis.- Paralela Novoa Santos,
S V.—La Coruña.
R(1(Irígiiez, Juan Fray .Rosendo
Salva(1(1„r. Santiago (La (oruña).
illa Aabeja „A iitonio.—Santa. María de Gracia, 5.
Carnmila
illacorta López, Arturo.—Avenida 1:1 Plaza
(le Toros, 6.---- -Ienavente (Zamora).
illafañe 1)¿Lelieco„,\. Manuel.—López Gómez, 4.
llalba 'Romero, Antonio.. --Pasillo de la lIatería
20.—Torre del Mar (Málaga).
IIarManolelles, Francisco. .Rarniro Ledestna, 57.
Urida,
11()rt a, Angel. Los 11.1tertos, sin nú
mero,- Ruclangas de Roa (Burgos).—(1) (3).dlarnibia llorta, Antonio.— Los Huertos, sin
número.- 11(i1la1Igas de Roa (flurgos).
illaselaras 'Molina, Miguel A.-- Tahona, 4.--Mo
tril ((ranada).
iller) Salas, Nlaiiiiel.,---Castro Sandaza,
da (Málaga).
era González, Juan Julián Ceballos„i3.
lorrelavega (Santander).
sta Martínez, Carlos.— Avenida (ieneralísinio
número, 115-117.--1,1'i ('FIdel Caudillo (1,a
Coruña).
ira .Pablo. La Solana, sin número.—
Carrascosa del Campo (Cuenca).
alón Arias, Jesús.---Vía Emsitana,
rauza Rodríguez, David Fidel.—Lama, 5.---Iri
Jo (Orense).
reda Belmont, Javier. Ayala, 66.—Madrid.
azola Escudero, Miguel Angel.- P)izkargui. 5.
(Vizcaya).
Marineros del reemplazo obligatorio.
iie Cabre, oaq ti in. N1 ari 1 iero en períodode•instrticci('wCIM de la Zona Marítima (lel Me
diterrálic().
micro 1■1)drít;uez, I■ a1 1 (1)11 • -Marinen) en perio
Número 216.
do de.instrueción CIM de la Zona Marítima del
M editerráneo.
Fernández Fernández, Juan Manuel. -Marinero
distinguido CIM de la Zona Marítima del Can
tábrico.
(iarcía Fernández, Antonio. Marinero en período
de instrucción CIM de la Zona Marítima del
M editerráneo.
Ma rtín Mons°, 1)›oni facio. Marinero distinguido
Júpiier.
1.;.o1neu Navarro, José. Marinero de segunda.
Lentro de Instrucción y Adiestramiento a Flo
te (CTAF).
Infantería de Marina.
Ai-iieso Fernández, Luis Miguel. Ihtstamante, sin
iit'iniero.—Campoo de Yuso (Santander).
rent Nmenara, Juan.—Pescadores, 2.—San Fer
nando (Cádiz).
Fayos Calvo, José.—Avenida Reina Victoria, 42.—
Madrid.
;arcía del Campo, Narciso.—Boggiero, 1 1 5. Zara
goza,.
ionz:'ll(z Segura, Antoni().—Polígono de la Fuensan
ta, bloque 2, puerta 8, quinto, 301.—Córdeln.
Gutiérrez 'González, Juan A.—ITermanos 11.,agarde,
nInuero 26.—San Fernando (Cádiz).
Higueras Nieto, José María.—Zamora, 7, tercero
primera.—Gerona.
Lois de los Santos, José Manuel.—Pasaje Amores, 9.
Sevilla.
Moreno 1:t1a1Io, luan Mari II). —G. Las Palmeras, 18,
Córdoba.
Pailipiii Pozas, j'osé 1\1aria.—S:111 Pedro, sin m'une
ro. Saber() (León).
Peral .17,z(itien-a, José Manuel.—Barrio San Luis, 5,
primero.- --San Sebastián (Guipúzcoa).
Rodríguez Pajilelo, Juliáli.—Eloy Gonzalo, 28.—Vi
llaiiiieva de la Serena (Badajoz).
Serrano 13tieno, 3.—Córdoba.
Soriano Armenteros, Antonio. --Los Jardines, 1.
1 .inares (Jaén).
Valenzuela Valenzuela, José Luis.—Andra-Mari,
cuarto izquierla.—Bilbao (Vizcaya).
N'alero Vernandez, Mariano.—María Josefa Campos,
número '11, décima.—Alacuas (Valencia).
Vázquez Varela, Julio.—Avenida Finisterre, 224.
La Coruña.
Vitini Díez, Elías.—La Ardilla (Villa María Josefa).
Sal 1 Vernando (Cádiz).
Voluntario normal.
I lin-tado Alinarclia, Joaquín Miguel. Agrupación de
f\i)o)o Logístico. (TEAR).
Educando Músico.
Martínez Caamaño, Desiderio. Tercio de Levante
de Infantería de Marina.
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Tambor de Plaza.
Reyes Prieto, Manuel. -Tercio de Levante de In
fantería de Marina.
NOTAS
El personal que figura en la presente Resolución
con algunos de los paréntesis que se indican, se ad
mite a reserva de que al hacer su presentación en el
Centro de Formación de Especialistas de San Fer
mando, entregue la siguiente documentación:
•
(1) Certificado de Estudios Primarios.
(2) Autorización paterna.
(3) Certificado de buena conducta.
(4) Declaración jurada de no estar ali,stado en
los Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer enfer
medad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, es
pecificando la talla alcanzada, así como la fecha de
nacimiento. Igualmente, deberá hacer constar .si per
tenece o no a la inscripción marítima y, en caso afir
mativo, expresar el Distrito Marítimo en el que etá






A partir de las once y treinta horas del día 18
de octubre próximo tendrá lugar, en la Sala de
Subastas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
la venta en pública subasta de los siguientes
lotes
LOTE N UM E RO 682:
I fél ice de bronce ; precio tipo :
kilogramo.
LOTE NUMERO 683.





1 ,t a 14', NUMERO 684.
11élice de bronce ; precio tipo : 65,00 peseta
ilogramo.
LOT14, NUNIE1:0 685.
Hélice de bronce; precio tipo: 65,00
ldhigramo.
( TV, NUMERO 686.
peseta
I I él ice de bronce ; precio tipo 65,00 peseta
kilogramo.
1.0T EN NUMERO 687.
Hélice de bronce; precio jiu): 65,00 peset
kilogramo.
I ( )1 Nt11\11 R.() 688.
11("l1cc de bronce ; precio
I iiot;r:tino.
,( m lis() 7OG.
tip) : 65,00 peset
Cuatro cañones de 120 milímetros y dos
105 milímetros; precio tipo: -12.900 pesetas
1,uT V, NUM I: I( 708.
Colchonetas (b, 12,oina espuma, y cuatro part
das Más ; precio 19.800 pesetas.
LOTE NUMERO 709.
Ascensor para materiales; precio tipo: pes
las 71.380.
1,os pliegos de condiciones se encuentran
manifiesto en las Comandancias de Marilin
coinprensión de esta Zona Marítima. y en la S
cretaría de esta junta.
Arsenal de 1---1;1 Fel-rol del Caudillo, 9 de septie
bre de 1972.—El Coronel de Intendencia, SKI
tario, Angel Fantova.
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